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1. INTRODUCCIÓN 
En esta monografía se realiza un análisis de cumplimiento a las medidas de 
compensación impuestas por las autoridades ambientales para cada uno de los 
componentes: Biótico, Abiótico y Social, en el proyecto de perforación exploratoria 
del Bloque Garibay, específicamente para el Pozo Topocho 1. Además también se 
realiza una evaluación de las metodologías, manuales  y procedimientos para la 
construcción de planes de compensación, con el fin de generar estrategias y 
recomendaciones para los mismos. 
Aunque el impacto que tiene la industria nunca podrá compensar el daño que esta 
le produce a la naturaleza con esta evaluación se pretende dar la importancia del 
mejoramiento continuo de la compensación, adecuando la pertinencia, coherencia 
y eficacia de las mismas. 
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2. ANTECEDENTES 
2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Nuevo enfoque de gestión socio-ambiental para la exploración y producción 
de hidrocarburos en territorios indígenas. Este artículo presenta un análisis 
personal, a la luz de un desarrollo humano sostenible, acerca de la gestión Socio 
ambiental en las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos en 
áreas ambientalmente sensibles y habitadas por comunidades indígenas, 
desarrollado por Mario F. Tandioy, este artículo fue preparado a solicitud de la 
OLADE para su programa Energía, Población y Ambiente. Noviembre de 2001. 
Compensación por servicios ambientales y comunidades rurales. Este 
articulo habla del como las comunidades rurales dependen fuertemente de los 
recursos naturales y de los ecosistemas de su entorno, pues representan para 
ellos su fuente principal de aprovisionamiento de alimentos, energía (leña) y agua, 
así como de otros productos como plantas medicinales y fibras. Los autores 
concluyen que la compensación por servicios ambientales no es una panacea 
para enfrentar los problemas de pobreza y degradación de los recursos naturales 
en las zonas rurales. Sin embargo, representa una excelente puerta de entrada 
para revalorizar el papel de los espacios y las comunidades rurales y tiene un 
efecto catalizador importante por los procesos que desata. Herman Rosa, Susan 
Kandel  y Leopoldo Dimas, PRISMA Programa Salvadoreño de Investigación 
sobre Desarrollo y Medio Ambiente. Año 2003. 
Eficacia de la compensación, como medida de gestión ambiental establecida 
mediante un instrumento de control a la luz del estudio de caso sistema 
Chingaza. Este artículo realiza una evaluación de la problemática ambiental a 
partir de dos aspectos: la contaminación y destrucción del medio ambiente, fue  
desarrollado por Lemos Salcedo, Jesica Andrea, Universidad Libre de Colombia. 
Año 2010. 
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La inversión del 1% en proyectos objeto de licencia ambiental, para el sector 
de hidrocarburos en Colombia. Esta tesis presenta Tema relacionado con  las 
obligaciones ambientales que debe hacer la industria petrolera, especialmente los 
relacionados con la Inversión legal del 1% en  proyectos industriales, objeto de 
licencia Ambiental para el sector de los Hidrocarburos en Colombia; para lo cual 
se realiza un estudio y análisis de la reglamentación legal vigente, identificando las 
diferentes alternativas que promueven la recuperación, preservación y 
conservación de las cuencas hidrográficas que vierten el vital recurso dentro del 
territorio nacional e internacional. Desarrollada por Hugo Chacón, y Maríav 
Suarez, repositorio Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Derecho. Año 
2012. 
2.2 ANTECEDENTES LEGALES 
 Ley 99 de 1993  
El artículo 1 de la Ley 99 de 1993 señala los principios generales ambientales, 
dentro de cuyos numerales se tiene: “2. La biodiversidad del país, por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada de forma sostenible”.  
El artículo 50 define la licencia ambiental como “la autorización que otorga la 
autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta 
al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada”. 
 Decreto 2820 de 2010  
El Decreto 2820 de 2010, define las medidas de compensación como “las 
acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, 
localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados 
por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, 
mitigados o sustituidos”. 
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 Decreto 1791 de 1996  
El literal a), artículo 5 del Decreto 1791 de 1996 define los aprovechamientos 
forestales únicos como: “Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde con 
base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Los 
aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar limpio 
el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el 
bosque”.  
El parágrafo 1, artículo 12 del citado decreto, ordena que: “…Si en un área de 
reserva forestal o de manejo especial, por razones de utilidad pública o interés 
social definidas por el legislador, es necesario realizar actividades que impliquen 
remoción de bosque o cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá ser 
previamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se 
trate.” Así mismo, el parágrafo 2, señala que: “Cuando por razones de utilidad 
pública se requiera sustraer bosques ubicados en terrenos de dominio público 
para realizar aprovechamientos forestales únicos, el área afectada deberá ser 
compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y extensión, en el lugar 
que determine la entidad administradora del recurso”. 
 Resolución 1503 de 2010  
La Metodología para la Presentación de Estudios Ambientales adoptada por la 
Resolución 1503 de 2010, señala que las medidas de compensación por pérdida 
de biodiversidad se deberán realizar acorde con la metodología, criterios y 
procedimientos para la determinación y cálculo de medidas de compensación 
desarrollada, The Nature Conservancy – TNC, World Wildlife Fund – WWF y 
Conservación Internacional – CI. 
 Resolución 0269 de 2008 
“por medio de la cual se otorga una licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones” Licencia ambiental para el proyecto “BLOQUE 
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EXPLORATORIO GARIBAY” localizado en jurisdicción de los municipios de Maní 
y Tauramena en el departamento de Casanare. Otorgada el  19 de febrero de 
2008 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT 
 Resolución 0381 de 2010 
“Por la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones”. Otorgada el 23 de febrero de 2010 por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT 
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3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Una de las principales discusiones entre el ambiente y el desarrollo económico de 
nuestro país se ha dado porque muchos consideran que el impacto que tiene la 
industria nunca podrá compensar el daño que esta le produce a la naturaleza. 
Uno de los sectores económicos que en su desarrollo ha generado mayor  impacto 
social y ambiental es el de hidrocarburos, en actividades como la perforación 
exploratoria de pozos; es por esto que surge la idea de verificar el estado de 
cumplimiento de los programas que conforman el plan de manejo ambiental del 
proyecto de perforación exploratoria Pozo Topocho. 
El estado, representado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
junto con sus agencias trabajan mancomunadamente con Universidades y 
Corporaciones Autónomas Regionales y locales para normativizar y supervisar un 
desarrollo sostenible, que para el sector se materializa mediante las resoluciones 
de términos de referencia, guías y manuales para construir los documentos de 
solicitud de licencias ambientales y la posterior resolución de licencia ambiental 
que genera la autoridad ambiental.  
Por otro lado, las operadoras con sus contratistas y consultores ambientales 
procuran por el mayor cumplimiento de la norma con una construcción de Estudios 
de Impacto Ambiental EIA y Planes de Manejo Ambiental PMA, minimizando la 
relevancia del mejoramiento continuo de la compensación, adecuando la 
pertinencia, coherencia y eficacia de las mismas. 
Por lo anterior, la evaluación de la eficacia de las medidas de compensación 
ambiental de la exploración petrolera en campos específicos es interesante para 
operadora y consultores en el quehacer de su operación para su mejoramiento. 
La evaluación tiene un enfoque académico para analizar los resultados de las 
políticas ambientales en la compensación de exploración de hidrocarburos, 
determinando la coherencia, pertinencia y eficacia de las medidas de 
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compensación en materia biótica, abiótica y social; información de interés para la 
operadora, la consulta académica y mejoramiento de la consultoría ambiental. 
3.1 FORMULACIÓNDEL PROBLEMA 
¿Han sido eficaces las compensaciones ambientales ejecutadas en el bloque 
Garibay (Pozo Topocho)  bajo la normativa de su licencia ambiental? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
Las autoridades ambientales Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 
empresas operadoras y consultoras en el sector de hidrocarburos, se encargan de 
desarrollar las metodologías para la construcción de planes de compensación 
ambiental para los proyectos, que como consecuencia de su desarrollo generan 
afectación del medio ambiente y su biodiversidad. Es evidente que la 
determinación y cuantificación de las medidas de compensación no está 
generando resultados visibles para las autoridades ambientales; es por esto que 
se plantea realizar la evaluación de la eficacia de las medidas de compensación 
en un Bloque que ya haya cumplido con todo el programa de compensación y 
restauración ambiental, como lo es el Bloque Garibay. Con esta evaluación se 
pretende generar propuestas estratégicas para la construcción de nuevos planes 
de compensaciones ambientales en donde el indicador de cumplimiento de la 
compensación planeada  sea coherente y pertinente con el impacto generado. 
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5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar la eficacia de las medidas de compensación, asumidas ante las 
autoridades ambientales en el proyecto de perforación exploratoria del Bloque 
Garibay (Pozo Topocho). 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1. Evaluar y Analizar cualitativamente, y cuantitativamente la eficacia de las 
medidas de compensación de la licencia ambiental exploratoria en el 
Bloque Garibay, Pozo Topocho. 
 
2. Generar propuestas de mejora  a la metodología de construcción de planes 
de compensación ambiental y seguimiento de las mismas, para la 
perforación exploratoria de hidrocarburos desarrolladas por empresas 
consultoras y operadoras. 
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6. MARCOS REFERENCIALES 
6.1 MARCO GEOGRAFICO 
Se adelantaron labores exploratorias en el Bloque Garibay, el cual cuenta con dos 
(2) áreas de interés exploratorio, donde se realizó la perforación de pozos a 7.000 
pies de profundidad desde cuatro (4) plataformas multipozo. El Bloque de 
Perforación Exploratoria Garibay (BPEG), proyecto exploratorio de SOLANA 
PETROLEUM, se encuentra localizado en el departamento del Casanare en 
jurisdicción de los municipios de Maní y Tauramena sobre el límite sur con el 
departamento de Meta.1 
Dentro de este bloque se definen dos (2) áreas de interés exploratorio, donde se 
efectúa la perforación de 4 plataformas multipozo, donde se perfora en promedio 
tres pozos por plataforma.  
 Área de perforación exploratoria Garibay 1 
 Área de perforación exploratoria Garibay 2 
 
6.1.1 IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL POZO TOPOCHO-1 
El pozo de perforación exploratorio Topocho-1 se encuentra ubicado en el Bloque 
Garibay (Tabla 1), en el área de interés No. 2 (Tabla 2) y tiene las siguientes 
coordenadas planas origen Bogotá (Tabla 3). 
El pozo se encuentra ubicado en el Departamento del Casanare, Municipio de 
Maní, veredas San Joaquín de Garibay y El Socorro, predio finca Palmarito, en la 
microcuenca del caño Maquivo.2 
                                            
1
 RESOLUCIÓN 0269 “POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA AMBIENTAL  Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES”,  19 de febrero de 2008. 
2
 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL POZO EXPLORATORIO TOPOCHO-1. 
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La Figura 1 muestra el Bloque Exploratorio Garibay, con las respectivas 
coordenadas, con la ubicación del área de interés y el pozo Topocho-1. 
Tabla 1 Coordenadas del Bloque Exploratorio Garibay 
PUNTOS ESTE NORTE 
A 1’170.018,00 987.894,00 
B 1’179.742,00 998.724,13 
C 1’182.249,00 998.480,00 
D 1’186.276,95 1’002.507,95 
E 1’197.018,00 1’002.508,00 
F 1’197.018,00 996.894,00 
G 1’200.018,00 996.894,00 
H 1’200.018,00 992.894,00 
I 1’198.018,00 992.894,00 
J 1’198.018,00 990.894,00 
K 1’196.018,00 990.894,00 
L 1’196.018,00 988.894,00 
M 1’194.018,00 988.894,00 
N 1’194.018,00 987.894,00 
A 1’170.018,00 987.894,00 
Fuente: SOLANA PETROLEUM, 2006. Origen Bogotá, DatumMagna Sirgas 
Tabla 2 Coordenadas Área de Perforación Exploratoria Garibay 2, donde se ubica el 
Pozo Topocho-1 
PUNTOS 
COORDENADAS AREA GARIBAY 2 
Este Norte 
A 1’188.729,11 995.560,43 
B 1’200.018,00 995.560,43 
C 1’200.018,00 992.894,00 
D 1’198.018,00 992.894,00 
E 1’198.018,00 990.894,00 
F 1’196.018,00 990.894,00 
G 1’196.018,00 990.636,50 
H 1’189.870,97 990.642,43 
I 1’189.869,65 989.355,21 
J 1’186.808,46 988.837,36 
K 1’186.812,38 993.403,06 
Fuente: SOLANA PETROLEUM, 2006. Origen Bogotá, Magna Sirgas 
Tabla 3 Coordenadas Pozo Topocho-1 
POZO ESTE  NORTE 
Topocho-1 1’198.061 994.786 
Fuente: SOLANA PETROLEUM COLOMBIA, 2007. Origen Bogotá, Magna Sirgas 
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Fuente: SOLANA PETROLEUM, 2006. Origen Bogotá, Magna Sirgas 
Figura 1 Localización del Pozo Topocho-1 en el Bloque Garibay 
6.1.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS ANTES DEL PROYECTO 
En la Tabla 4, se presentan los impactos derivados de las actividades que se 
estaban desarrollando en el área de influencia del pozo exploratorio Topocho-1 
antes de empezar el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 4 Identificación de Impactos Derivados de las Actividades Desarrolladas en el 
Área de Influencia del Pozo Exploratorio Topocho-1 
IMPACTO 
ELEMENTO AMBIENTAL 
AFECTADO 
Actividades 
G
a
n
a
d
e
rí
a
 
A
g
ri
c
u
lt
u
ra
 
T
a
la
 y
 q
u
e
m
a
 
C
a
z
a
 
D
is
p
o
s
ic
ió
n
 d
e
 
R
e
s
id
u
o
s
 S
ó
li
d
o
s
 
y
 L
íq
u
id
o
s
 
COMPONENTE ABIÓTICO 
Deterioro puntual de la calidad del suelo 
Suelo 
     
Cambios de uso del suelo      
Disminución de la productividad del suelo      
Pérdida de propiedades físicas y químicas del suelo      
Aceleración de procesos erosivos 
Estabilidad Geotécnica 
     
Aumento de procesos de socavación de cauces      
Modificación escénica del paisaje 
Paisaje 
     
Cambios en la morfología del paisaje      
Aumento de emisiones de partículas y gases a la 
atmósfera Aire 
     
Generación de Olores Molestos      
Disminución en la disponibilidad de Aguas Superficiales 
(sistemas lénticos y lóticos) 
Recurso Hídrico      
Deterioro progresivo de microcuencas 
Recurso Hídrico 
     
Deterioro de la calidad fisicoquímica de las aguas 
superficiales (sistemas lénticos y lóticos) 
     
Deterioro de la calidad bacteriológica de las aguas 
superficiales (sistemas lénticos y lóticos) 
     
Alteración Hidrodinámica de Cuerpos de agua      
Disminución en la disponibilidad de Aguas Subterráneas 
Recurso Hidrogeológico 
     
Deterioro de la calidad fisicoquímica por infiltración de 
aguas contaminadas 
     
Deterioro de la calidad bacteriológica por infiltración de 
aguas contaminadas 
     
COMPONENTE BIOTICO 
Disminución de la cobertura vegetal 
Vegetación 
     
Disminución de la diversidad Florística      
Fragmentación de zonas boscosas      
Migración y/o ahuyentamiento de especies faunísticas 
Fauna 
     
Disminución de poblaciones de fauna silvestre      
Perturbación de corredores de movimiento      
Alteración de poblaciones de edafofauna      
Alteración de la composición poblacional de hidrobiota Recurso hidrobiológico      
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IMPACTO 
ELEMENTO AMBIENTAL 
AFECTADO 
Actividades 
G
a
n
a
d
e
rí
a
 
A
g
ri
c
u
lt
u
ra
 
T
a
la
 y
 q
u
e
m
a
 
C
a
z
a
 
D
is
p
o
s
ic
ió
n
 d
e
 
R
e
s
id
u
o
s
 S
ó
li
d
o
s
 
y
 L
íq
u
id
o
s
 
COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
Aceleración de procesos dinámicos poblacionales Estructura Poblacional      
Disminución del rendimiento de la producción 
Estructura Económica y 
Productiva 
     
Generación empleo temporal      
Generación de ingresos familiares ocasionales      
Dinamización de economía de sustento      
Disminución en comercialización y oferta de productos 
agropecuarios 
     
Aumento de demanda de servicios públicos 
Infraestructura Social 
     
Incremento de índices de necesidades básicas  
insatisfechas 
     
Aumento de conflictos por el inadecuado manejo de los 
recursos naturales 
     
Generación de Conflictos por  uso de la tierra      
Aumento de conflictos locales y comunitarios 
Organizaciones comunitarias 
e Institucionales 
     
Aumento en los índices de accidentalidad 
Salud 
     
Aumento en el riesgo de contraer enfermedades       
Agudización de problemas sanitarios e higiénicos      
Fuente: Geocol Consultores Ltda., 2007 
6.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES PARA 
LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO 
TOPOCHO-1 
Se determinaron los aspectos e impactos ambientales de  las actividades 
asociadas a la perforación del pozo exploratorio Topocho-1. 
6.1.3.1 Identificación de las Actividades de Perforación del Pozo 
Exploratorio Topocho-1 
El proyecto contempla como actividades generales la adecuación, a nivel de 
infraestructura y equipos, de la localización del Pozo Topocho-1, sus respectivas 
vías de acceso y la realización de actividades de perforación exploratoria. En la 
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Tabla 5, se relacionan las actividades para el desarrollo de la perforación del pozo 
exploratorio Topocho-1. 
Tabla 5 Identificación de las Actividades de Perforación del Pozo Exploratorio 
Topocho-1 
 
ACTIVIDAD DESCRIPCION 
ETAPA DE GESTIÓN SOCIAL 
Información y 
Comunicación 
Se informará a la comunidad del área de influencia puntual (Veredas San Joaquín de Garibay 
y El Socorro (Municipio de Maní) del proyecto sobre las actividades que involucra el 
desarrollo de la perforación del pozo exploratorio Topocho-1, su localización, implicaciones 
ambientales y el Plan de Manejo Ambiental a implementar para contrarrestar impactos 
negativos al medio. 
Contratación de Personal 
Se establecerá comunicación con las personas asistentes a las reuniones informativas que 
tengan que ver con la contratación de personal en la zona (líderes o representantes de la 
comunidad) a quienes se les informará sobre la cantidad y tipo de personal requerido, qué 
actividades desarrollarán, condiciones y requisitos mínimos que debe llenar cada aspirante, 
salarios a devengar, tiempo que será contratado, etc. 
Apoyo a la gestión 
comunitaria 
En el área de influencia directa del pozo exploratorio Topocho-1, se conformará un comité 
con miembros de las Juntas de Acción Comunal o con representantes reconocidos por la 
comunidad cuyas funciones serán las de colaborar con la Operadora en la identificación y 
priorización de necesidades de tipo ambiental en su comunidad y de gestionar recursos para 
proyectos relacionados. 
ETAPA DE CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 
Adecuación y 
mantenimiento de accesos 
Adecuación, Mantenimiento de vías existentes y construcción de nuevos accesos: En 
general las vías de acceso al pozo exploratorio Topocho-1 son vías veredales destapadas en 
regular estado de conservación, de estas vías sólo los ramales principales (Campo Santiago - 
Vereda El Socorro - San Joaquín de Garibay),  se encuentran en buen estado con anchos de 
vía de hasta 6 m y con obras de arte. No obstante se debe realizar mantenimiento y 
adecuación de la vía de acceso existente, la cual debe cumplir con los requerimientos 
técnicos para su uso de vehículos, actividad que realizará la Alcaldía Municipal de Maní. 
 
Para acceder al sitio del pozo exploratorio Topocho-1, se hace necesaria la construcción de 
aproximadamente 3040 m de vía. 
Explotación, transporte y 
uso materiales de 
construcción 
Tanto la conformación de la localización del pozo exploratorio Topocho-1, como la 
adecuación y construcción de la vía de acceso al mismo, se realizará en terraplén, para lo 
cual se requerirá de material de arrastre y/o cantera, también se considera necesario la 
obtención de material de préstamo de las zonas aledañas a la vía. El material que se requiere 
es básicamente el de afirmado para las vías de acceso y áreas de plataformas, el cual será 
extraído de una cantera o fuente de material de arrastre cercana a la zona, que cuente con 
título minero y licencia ambiental. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
Adecuación de Zona para 
Disposición de Material de 
Excavación Sobrante 
(ZODME’s) 
Dadas las características topográficas de la zona (relieve plano a ligeramente ondulado), no 
será necesaria la construcción de ZODME’s.   
Construcción y Adecuación 
de la Plataforma de 
Perforación y Helipuerto 
El proceso constructivo está determinado básicamente por la adecuación de la localización en 
lo referente a la adecuación de la explanación de la plataforma del taladro. La localización 
estará compuesta por una plataforma en donde se ubicará el área de helipuerto, placa de 
taladro, área de almacenamiento de combustibles, zona de campamento, piscinas o tanques, 
oficinas y una zona de quemadero.  
 
El sitio previsto para la perforación de la plataforma del pozo exploratorio Topocho-1, ocupará 
un área estimada de 3,15 Has. Para el acondicionamiento de las plataformas es necesario 
efectuar la explanación del terreno, retirar suelo orgánico del orden de 20 cm de espesor, el 
cual puede ser acordonado a un lado de la localización con el fin de aprovecharlo 
posteriormente para el recubrimiento de taludes, posteriormente se colocará una capa de 
afirmado del orden de 20 cm de espesor. 
Montaje de Equipo de 
Perforación e Instalación 
Facilidades de la 
Plataforma de Perforación 
Se realizará el montaje e instalación de las siguientes facilidades: Campamentos (containers), 
equipo de perforación (sistema de potencia, torre, sistema de transmisión y malacate, sistema 
rotario, sistema de circulación de fluidos y sistema de válvulas y preventoras, entre otros); 
otras facilidades de apoyo como planta eléctrica, sistemas de almacenamiento de 
combustibles, y agua, sistema de captación de agua, plantas de tratamiento de agua, redes 
de energía, saneamiento básico, entre otros. Adicionalmente dentro de las facilidades de la 
plataforma de localización se incluye un área para el helipuerto. 
ETAPA DE PERFORACIÓN Y PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 
Operación de Equipo de 
Perforación 
El hueco se perfora por etapas, para lo cual se van utilizando brocas y botellas de 
perforación; al tiempo que se perfora, por entre la tubería y la broca se inyecta el lodo de 
perforación base agua, el cual tiene entre sus funciones, el de sacar a la superficie el material 
sólido que va perforando la broca. Para proteger el hueco de derrumbes, filtraciones o 
cualquier otro problema propio de la perforación, se cementan por secciones los tubos de 
acero de revestimiento. 
Utilización Lodos de 
Perforación 
Se dispondrá de un sistema de lodos, en el cual se utilizará una mezcla de componentes del 
lodo de perforación, según programa establecido e incluye el ajuste de sus propiedades 
reológicas para volver a ser circulado. Se utilizan aditivos químicos que proporcionan 
densidad, viscosidad y demás propiedades necesarias para el desempeño de la perforación. 
Manejo cortes de 
perforación 
Se dispondrá de un equipo de control de sólidos para la separación de cortes y recuperación 
de lodo para ser reutilizado en el proceso. 
Instalación y operación de 
equipo para las pruebas de 
producción 
Para el pozo, se tiene programado efectuar pruebas de producción “in situ”, utilizando para 
ello un separador de gas, una tea y tanques metálicos para la segregación inicial del crudo. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCION 
ETAPA DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y ABANDONO 
Retiro de estructura de 
taladro e instalaciones 
Se iniciará con el desarme y retiro de los equipos y tuberías de perforación, equipos auxiliares 
como el del control de sólidos, bombas de lodos, bodegas, campamentos o contenedores de 
oficinas y talleres. Se continuará con el lavado de zonas duras, principalmente donde se 
localizan los equipos y el taladro. Los residuos de lavado se conducirán a la zona de 
tratamiento antes de que sea restaurado el terreno o retirados los tanques. 
Post-tratamiento y manejo 
de instalaciones sanitarias 
El post-tratamiento y manejo de instalaciones sanitarias se llevará a cabo mediante labores 
de limpieza, demolición, aplicación de material químico para el tratamiento del agua, material 
orgánico y abonos. Las estructuras en tierra, cemento o concreto, tales como cunetas, 
trampas de grasa y skimmer se desmantelarán y demolerán. Los residuos orgánicos 
acumulados en ellas se podrán mezclar con el material de clausura y relleno de las piscinas 
de cortes. 
Tratamiento Final de 
Piscinas  
El proceso de cierre de piscinas involucra el tratamiento del agua y de los sólidos sedimentados 
que se llevará a cabo mediante el empleo de material químico (sustancias floculantes, 
coagulantes y estabilizadoras) para el tratamiento del agua, y para el tratamiento de la fase sólida, 
se empleará material orgánico y abonos. La recuperación morfológica final del área consistirá en 
el tapado y cierre de piscinas mediante rellenos manuales y revegetalización. 
Restauración Ambiental del 
Entorno 
La restauración ambiental del entorno se llevará a cabo mediante labores de limpieza, 
sistemas de siembra y empradización, utilización de material orgánico y abonos. 
Liquidación del Personal 
Contratado 
A medida que se van finalizando todas las actividades, se va realizando la liquidación y 
cancelación de los contratos establecidos con los obreros. Todas las liquidaciones estarán de 
acuerdo a los contratos, con el fin de evitar que se presente inconformismo en el personal 
que laboró en el proyecto. 
Ejecución Plan de Inversión 
Social 
Se ejecutará el plan de inversión social que consta de diversas actividades como la 
capacitación de la comunidad en temas ambientales, procesos productivos, mejoramiento 
infraestructura social, entre otros. 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES Ltda., 2007. 
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la importancia del impacto 
ambiental y la probabilidad de ocurrencia del mismo, se estableció la significancia 
de los aspectos e impactos ambientales de las actividades de perforación del pozo 
exploratorio Topocho-1.  
6.1.3.2 Resultados de la Valoración de la Significancia de Aspectos e 
Impactos Ambientales 
En la Tabla 6, se indica la calificación de la significancia de los aspectos e 
impactos ambientales identificados para cada una de las actividades asociadas a 
la perforación del pozo exploratorio Topocho-1. 
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Tabla 6 Significancia de los Aspectos Ambientales Identificados para las 
Actividades del Perforación del Pozo Exploratorio Topocho-1 
ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
SIGNIFICA
NCIA 
ETAPA DE GESTIÓN SOCIAL 
Información y Comunicación 
Exposición de objetivos y alcances del proyecto 15 
Presencia de personal ajeno al área 12 
Contratación de Personal 
Exposición de estrategias de oferta laboral del 
proyecto 
12 
Selección de personal y servicios de terceros 16 
Contratación de mano de obra y servicios de 
terceros 
20 
Talleres de capacitación y educación 8 
Participación en proyectos y programas sociales 
Exposición de estrategias de apoyo a Gestión 
Comunitaria 
10 
Talleres de capacitación en formulación de 
proyectos 
8 
Identificación y priorización de necesidades de la 
comunidad 
10 
ETAPA DE CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 
Construcción, adecuación y mantenimiento de accesos 
Demanda de mano de obra y servicios de terceros 6 
Corte y retiro de la capa vegetal 12 
Disposición de residuos vegetales 10 
Movimiento de Tierras (Rellenos con material de 
préstamo) 
10 
Movilización de Maquinaria y equipos 6 
Uso de Materiales de construcción 6 
Disposición de Residuos Sólidos 8 
Disposición de Residuos Líquidos 6 
Cruces de Cuerpos de agua 9 
Explotación, transporte y uso de materiales de construcción 
Demanda de mano de obra y servicios de terceros 6 
Extracción de Material 8 
Movilización y transporte de material 10 
Construcción y adecuación de la localización  
Demanda de mano de obra y servicios de terceros 6 
Corte y retiro de la capa vegetal 12 
Disposición de residuos vegetales 10 
Movimiento de Tierras(Rellenos con material de 
préstamo) 
6 
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ETAPA DE CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES 
Construcción y adecuación de la localización 
Movilización de Maquinaria y equipos 6 
Uso de Materiales de construcción 6 
Disposición de Residuos Sólidos 10 
Disposición de Residuos Líquidos 6 
Montaje de equipo de perforación e instalación de 
facilidades de la localización 
Compra de materiales e insumos 6 
Movilización y transporte de materiales e insumos 8 
Acondicionamiento de campamento y demás 
facilidades de apoyo 
6 
Acondicionamiento de equipo de perforación 6 
Instalación sistema de captación 9 
Disposición de residuos líquidos 12 
Disposición de residuos sólidos 12 
ETAPA DE PERFORACION Y PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 
Operación de equipo de perforación 
Demanda de mano de obra y servicios de terceros 6 
Captación de agua 9 
Utilización y manejo de compresores 8 
Manejo y operación del sistema de perforación 12 
Manejo de combustibles 9 
Utilización de lodos de perforación 
Captación de agua 9 
Manejo de combustibles 9 
Utilización de productos químicos 10 
Disposición de residuos líquidos 12 
Disposición de residuos sólidos 12 
Manejo de cortes de perforación 
Utilización de productos químicos 10 
Disposición de cortes de perforación 12 
Disposición de residuos líquidos 12 
Disposición de residuos sólidos 9 
Instalación y operación de equipo para las pruebas de 
producción 
Movilización y transporte de maquinaria y equipos 6 
Toma de registros 9 
Funcionamiento de la tea o quemador 10 
Transporte de crudo 12 
Disposición de residuos líquidos 12 
Disposición de residuos sólidos 12 
ETAPA DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y ABANDONO  
Retiro de Estructura de Taladro e Instalaciones 
Demanda de Mano de obra y servicios de terceros 6 
Desmontaje de facilidades y taladro 10 
Limpieza Final 6 
Disposición de residuos sólidos 9 
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ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
SIGNIFICA
NCIA 
Post-tratamiento y manejo de instalaciones sanitarias 
Demolición y desmontaje de estructuras sanitarias 8 
Disposición de residuos sólidos 10 
Post-tratamiento y manejo de instalaciones sanitarias 
Limpieza final 6 
Disposición de residuos líquidos 10 
Clausura final de sistemas de tratamiento 6 
Tratamiento Final de Piscinas 
Utilización de productos químicos 6 
Disposición de residuos líquidos 10 
Cierre y Clausura 8 
Limpieza Final 6 
Restauración ambiental del Entorno 
Obras de control de erosión y recuperación de 
áreas intervenidas 
12 
Limpieza Final 8 
Revegetalización de áreas afectadas 10 
Liquidación de personal Contratado Terminación de contratos 12 
Ejecución Plan de Inversión Social Implementación proyectos de inversión social 16 
Fuente: Equipo de Trabajo Geocol Consultores Ltda., 2007 
1 – 4 = No 
Significativo 
5 – 8 = Poco 
Significativo 
9 – 14 = Medianamente 
significativo 
15 – 20 = Significativo 25 = Muy 
significativo 
 
6.1.4 MATRIZ DE IMPACTOS 
Para la evaluación de los impactos ambientales involucrados en el desarrollo del 
proyecto se desarrolló una matriz donde se tuvo en cuenta cada una de las 
actividades por etapas. Ver Anexo 1. 
A continuación se describen cada uno de los componentes y de qué manera 
estuvieron involucrados en el desarrollo del proyecto: 
 Componente Físico 
En cuanto a la calidad agrológica del recurso, no se prevé que la actividad pueda 
deteriorar este parámetro ya que la perforación utiliza sustancias no 
contaminantes, lo que incluye la utilización de lodos base agua. El impacto sobre 
este parámetro se considera mitigable y local. 
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Una vez implementadas las medidas de mitigación correspondientes al manejo de 
la actividad de perforación, se aspira que el recurso suelo vuelva a sus 
condiciones normales. Cabe aclarar que pese a las medidas de manejo, no es 
posible que la recuperación se dé al 100%, ya que se espera pérdida de suelo, 
debido a los cortes para dar paso a la adecuación de las vías y de las áreas de las 
locaciones, además de la compactación a la que se verá sometido el mismo. 
 Estabilidad Geotécnica 
Las actividades de construcción de vías y locaciones,  podrían causar la 
aceleración de procesos morfodinámicostales como socavación lateral de cauces, 
carcavamientos laterales, erosión laminar y concentrada, los cuales se encuentran 
asociados principalmente a las características de los materiales litológicos 
presentes en el área. Las medidas propuestas en las medidas de Manejo 
Ambiental, buscan mitigar dichas afectaciones bajo medidas de prevención, 
control, mitigación, corrección y/o compensación, por lo cual se espera que la 
magnitud del impacto sea reducido. 
 Paisaje 
La ejecución de la perforación del pozo exploratorio Topocho-1 afectará de 
manera puntual la conformación morfológica del área, ya que las actividades a 
realizar sólo modificarán la morfometría de las franjas a intervenir por la 
adecuación de los corredores viales y la conformación de aproximadamente 3,15 
Ha para dar paso a la instalación de la locación. En términos generales se puede 
hablar de fragmentaciones de escenarios en forma temporal. No obstante, esa 
temporalidad está supeditada a la capacidad de recuperación de los elementos 
intervenidos, siendo relativa y permitiendo la percepción del impacto. 
 Aire 
La actividad de perforación del pozo exploratorio Topocho-1, elevará los niveles de 
ruido por actividades como transporte de personal y de equipos, así como la 
perforación del pozo. Se utilizará con poca frecuencia helicóptero especialmente 
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para realizar el transporte de equipos y maquinaria y personal staff, en caso de 
contingencias. Estas dos actividades se constituyen en la principal fuente de ruido, 
la cual es molesta para la comunidad y la fauna presente en el área. El impacto se 
considera de media magnitud, temporal y mitigable. Por medio de la aplicación del 
Plan de Manejo Ambiental se podrán reducir los efectos sobre este indicador y por 
supuesto la incidencia sobre el hombre y sus actividades. 
 Hidrológico 
En algunos casos se podría presentar contaminación hídrica durante el vertimiento 
de residuos líquidos o sólidos, pero con el tratamiento adecuado a través de 
plantas de lodos activados y la utilización del sistema de tratamiento, se previene 
la contaminación.  
La calidad del recurso hídrico y su utilización por parte de la comunidad podría 
verse alterada si se presenta alguna contaminación sobre caños o quebradas, 
producto de una contingencia, la cual sería puntual y de baja magnitud debido a 
los insumos manejados en la perforación, principalmente lodos base agua. Por 
otra parte se considera un plan, el cual prevé algún vertimiento inadecuado y las 
medidas de manejo a implementar. 
Las actividades de perforación del pozo exploratorio Topocho-1, que también 
generan efectos sobre la calidad del agua, están relacionadas con la captación de 
ésta a razón de aproximadamente 3 l/s (Río Cusiana o Caños Guira y Garibay;), 
durante la construcción y operación del pozo, impermeabilización de superficies, 
vertimientos accidentales, tanto de residuos sólidos como líquidos. 
También se contempla la realización de los vertimientos mediante el Riego sobre 
tramos de las vías al pozo exploratorio Topocho-1, con la utilización de 
carrotanque con flautilla microperforada, siempre y cuando sea en verano. En 
caso de realizarse el proyecto en condiciones de invierno, el vertimiento se 
propone directo sobre las corrientes de agua, 100 m abajo de los respectivos sitios 
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de captación (Caño Güira) o bien se integrarán al sistema de tratamiento de aguas 
residuales existente en la estación Campo Santiago, operada por Petrobras. 
Con la implementación del Plan de Manejo Ambiental en cuanto al cuidado que se 
debe tener con los cuerpos de agua, se puede reducir la posibilidad de 
contaminación del recurso en gran proporción alcanzando éste las condiciones 
actuales o pre operativas del proyecto de perforación exploratoria. El manejo de 
cuerpos de agua va desde la educación ambiental hasta la adecuada disposición 
de residuos líquidos cumpliendo con las normas del Decreto 1594/84. 
 Recurso Hidrogeológico 
La determinación de la vulnerabilidad de los acuíferos ha sido de carácter 
cualitativo teniendo en cuenta condiciones de topografía planas, suelos 
semipermeables, niveles freáticos relativamente superficiales (menos de 10 m), 
altos regímenes de lluvias (promedios por encima de 2500 mm al año). A partir de 
estas características se estima que la potencialidad de contaminación del acuífero 
libre es moderada a alta, sin embargo actualmente en la zona no se adelantan 
actividades de tipo industrial (agropecuarias), sólo ganadería extensiva y la 
presencia de contaminantes es baja a inexistente, a excepción de los lugares de 
vivienda de las haciendas donde los pozos sépticos representa una fuente de 
contaminación del acuífero libre. 
Para el caso de agentes contaminantes asociados con la actividad perforatoria la 
presencia de grasa y aceites hace que los índices de vulnerabilidad de 
contaminación sean considerados como altos, por lo que se debe prestar atención 
especial al monitoreo del acuífero libre. 
 Componente Biótico 
o Vegetación 
La actividad de perforación exploratoria en el pozo Topocho-1, afectará la 
cobertura vegetal en forma moderada e inmediata en los sectores 
correspondientes a las áreas ocupadas por el derecho de vía de los accesos y las 
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áreas ocupadas por cada una de las locaciones. Es importante mencionar que 
para el área de estudio dentro del pozo exploratorio Topocho-1 prevalecen las 
sabanas de pastos naturales y en muy pocos casos pastos manejados para la 
ganadería y las zonas de orilla de ríos cubiertos con bosques de ribera, bastante 
intervenidos. 
El efecto tendrá una persistencia temporal, ya que cuando cese la intervención 
causada se procederá a la revegetalización de las zonas afectadas, dinamizando 
las sucesiones ecológicas; es necesario aclarar que esto se presentará en forma 
puntual.  
Se mitigará el impacto por medio de la restitución de la cobertura vegetal, 
incrementando en parte la cantidad de individuos vegetales. Se destaca la opción 
que existe de enriquecer áreas boscosas y arbustales mediante la incorporación 
de nuevos elementos florísticos en los sitios afectados con el fin de agilizar el 
proceso de recuperación de ecosistemas intervenidos.  
A pesar de que las medidas ambientales están orientadas a minimizar la 
afectación de la cobertura vegetal cualquiera que sea su tipo y a recuperar áreas 
intervenidas, no es posible la reconformación total de los ecosistemas, además, se 
asume que la intervención será baja por lo que se realizará sobre zonas de pastos 
para ganadería y algunos árboles aislados, lo cual no implicará pérdida de 
biodiversidad ni el incremento en la fragmentación de los hábitats. 
o Fauna 
El proyecto afecta momentáneamente la densidad poblacional de las especies por 
el desplazamiento que se causa durante las actividades de adecuación y 
construcción de la localización, como también por el ruido generado por la 
perforación, pero una vez se termine la actividad y se lleve a cabo la recuperación 
de la zona se terminará el efecto. Este impacto es difícilmente mitigable con la 
aplicación de las medidas de manejo ambiental. 
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o Recurso Hidrobiológico 
Cualquier tipo de modificación que se presente en las características de las aguas 
superficiales, genera de forma indirecta cambios en el hábitat para el desarrollo de 
las comunidades hidrobiológicas, lo cual se puede manifestar en una disminución 
y abundancia de especies con rangos de susceptibilidad bajos a los cambios. Sin 
embargo, a pesar que la duración de los impactos es permanente e irreversible, la 
probabilidad de ocurrencia es baja y de extensión puntual, presentándose sólo en 
los sitios que puedan llegar a ser modificados durante la disposición  de los 
residuos líquidos y sólidos y por la captación de agua. 
 Componente Socioeconómico 
o Estructura Demográfica 
El impacto inicial está dado por incremento poblacional de tipo temporal y en un 
número bastante reducido. Sin embargo, la generación de expectativas frente a la 
nueva actividad relacionada con el petróleo puede eventualmente generar 
desplazamiento de nueva población.  
Cabe anotar que área de influencia del pozo exploratorio Topocho-1, se encuentra 
en área rural del municipio de Maní, por lo tanto se espera afluencia de personal 
conocido como “malleros”, que se acercarán en busca de empleo a partir de su 
experiencia o alguna relación que se tenga con algún miembro del personal de las 
Compañías de Servicios.  
o Infraestructura Social 
Dentro área del pozo exploratorio Topocho-1, no se cuenta con caseríos, así como 
tampoco, infraestructura como comunal, escuela, centros de salud, etc. En cuanto 
a viviendas cercanas a los sitios de los pozos a perforar, se mantendrán las 
distancias adecuadas, ya que no se plantea reubicación de ninguna y por ende de 
sus habitantes. De acuerdo con lo anterior, el grado de afectación sobre este 
elemento es bajo, sin embargo, para las actividades de información a la 
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comunidad y contratación, puede darse el caso de utilizar dicha infraestructura 
dentro en los núcleos veredales.  
o Infraestructura Vial 
El nuevo corredor de acceso tendrá una longitud aproximada de 2879 m, sobre el 
cual se encuentran áreas de pastos, y algunas especies arbustivas. 
o Infraestructura Económica 
El proyecto de perforación del pozo exploratorio Topocho-1, tendría incidencia 
desde el punto de vista económico, y debe partir de ofrecer a la comunidad un 
programa de empleo claro basado en la información. La adecuación de la vía de 
acceso y la construcción de la localización serían las primeras actividades 
generadoras de expectativas laborales para la comunidad, teniendo en cuenta el 
flujo vehicular que se presentará en el momento de iniciar obras. Las veredas que 
obtendrían beneficios del proyecto corresponden a El Socorro y San Joaquín de 
Garibay (Municipio de Maní). 
Por otro lado, el desarrollo del proyecto también implica la adquisición de una gran 
cantidad de bienes y servicios entre los que se destacan; combustibles, alimentos, 
artículos de ferretería y aseo. La compra de estos insumos genera un aumento en 
el consumo local con su consecuente impacto benéfico en la economía local. Las 
medidas de manejo están encaminadas a potencializar este impacto positivo a 
través de orientaciones frente a la importancia y pertinencia de realizar las 
compras de insumos en Maní y Yopal. 
Con la implementación de las estrategias de manejo se pretende potencializar al 
máximo este efecto benéfico para garantizar que la mano de obra no calificada 
sea contratada en su totalidad en el área a través de mecanismos participativos. 
Así mismo será necesario evaluar la mano de obra técnica que exista en la región 
para que eventualmente sea vinculada.  
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o Cultura 
El desarrollo del proyecto puede llegar a generar la presencia de un buen número 
de personas ajenas a la comunidad. Así mismo, las actividades cotidianas de las 
comunidades del área de influencia del pozo exploratorio Topocho-1 se pueden 
ver influenciadas por el paso de los equipos y la presencia de personal ajeno, 
aspecto que puede afectar no sólo a la comunidad sino a la seguridad industrial de 
la operación y a la imagen de la compañía operativa.  
Con la implementación de las medidas de manejo ambiental en los aspectos 
relacionados con capacitación socio ambiental a los trabajadores y el 
establecimiento de un código de normas de comportamiento se pretende prevenir 
al máximo este tipo de impactos. 
Otro impacto importante a considerar, tiene que ver con la generación de falsas 
expectativas debido a la falta de una información clara, veraz, oportuna y masiva 
acerca del desarrollo del proyecto. La afectación más alta de este impacto será la 
creación de incertidumbre futura y la planeación errada de la vida económica.  
Las medidas de manejo hacen referencia básicamente a los procesos de 
información a las administraciones municipales, a las organizaciones comunitarias 
y a los dueños de los predios, basados en metodologías adecuadas y bajo 
principios rectores de honestidad y transparencia frente a la sociedad civil. 
o Organizaciones y Presencia Institucional 
Debido a la interpretación no adecuada y la generación de falsas expectativas por 
el desconocimiento de los alcances reales del proyecto por parte de la 
administración municipal, líderes campesinos, autoridades indígenas, se pueden 
generar una serie de impactos de difícil manejo a largo plazo.  
Se espera minimizar los impactos referentes a los conflictos con las 
organizaciones comunitarias mediante un apropiado Programa de Gestión Social 
por parte de SOLANA PETROLEUM COLOMBIA, ya que trata aspectos 
relacionados con los procesos de información y participación comunitaria. 
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o Salud 
Se podría esperar un ligero aumento en las tasas de morbilidad sobre todo en los 
aspectos relacionados con la seguridad industrial; probabilidad de incidentes y/o 
accidentes laborales y de tránsito (terrestre, fluvial, o aéreo), y en un menor grado 
la morbilidad relacionada con el manejo de aguas y excretas.  
Se trata de prevenir el impacto generado a través de la implementación de 
capacitación pertinente sobre seguridad industrial y manejo de instrumentos de 
trabajo. Se incluye además los tratamientos de aguas a ser realizados en 
campamentos lo que disminuye significativamente la posibilidad de adquisición de 
enfermedades gastrointestinales por parte de los trabajadores. 
6.1.5 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN FORESTAL – POZO TOPOCHO-1 
Durante el mes de abril de 2010 se realizó el programa de compensación Forestal 
establecido para el Pozo Topocho 1, el cual consistió en la Reforestación de 11 
hectáreas (4 en moriche y 7 en especies nativas) en las zonas aledaña al 
esterotres moriches, ubicado en la finca la Cachicama en la Vereda Socorro del 
Municipio de Maní (Casanare), de acuerdo a la medida de compensación 
estipulada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la 
resolución No. 0269 del 19 de Febrero de 2008 y avalada por la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquia (CORPORINOQUÍA), mediante el Concepto 
técnico No. 500.25.8.09-0129 del 24 de abril de 2009.3 
Con la ejecución del programa en mención, se buscaba recuperar la cobertura 
vegetal en el área aledaña al estero a través del repoblamiento con especies 
arbóreas y el aislamiento de la ronda hídrica reconociendo la importancia de la 
sucesión vegetal para la conservación de aguas, suelos, fauna y flora. 
La zona donde se realizó el programa corresponde a áreas de sabana natural, que 
presenta una variación climática uní-modal con temperatura promedio de 26º C y 
                                            
3
PLAN DEMANEJO AMBIENTAL POZO TOPOCHO 
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una humedad relativa en verano de 60% y en invierno de 85% aproximadamente, 
correspondiente a la Región de la Orinoquia. En el Anexo 1 y 2del pozo Topocho 1 
se dan a conocer las actividades realizadas durante la ejecución del programa de 
compensación forestal. 
6.2 MARCO CONCEPTUAL 
6.2.1 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 
Las medidas de compensación ambiental se fundamentan en la necesidad de: 
Compensar basados en el Factor de Compensación por pérdida de Biodiversidad 
del MADS especialmente y otras sugeridas a tener en cuenta: evitar y mitigar 
fragmentación de hábitat, evitar el atropellamiento de la fauna, incrementar la 
recolonización e intercambio genético y recuperación de estructura poblacional de 
especies amenazadas, migratorias y endémicas, y conservar y recuperar la 
conectividad en el paisaje y procesos los ecológicos. Para los etnoterritorios las 
alternativas de compensación permiten: la generación de acuerdos de impacto, la 
compensación directa a las comunidades, la mejora en la calidad de vida a través 
de la promoción y financiación de esquemas PSA, MDL y/o REDD.4 
6.2.2 MEDIDAS DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
Los impactos ambientales identificados en los estudios ambientales de proyectos, 
obras o actividades, que conlleven pérdida de biodiversidad en las áreas de 
intervención y que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos 
serán resarcidos a través de medidas de compensación. 5 
La determinación y cuantificación de medidas de compensación por pérdida de 
biodiversidad debe abordar cuatro aspectos fundamentales:  
                                            
4
COLOMBIA. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS. Donde se define el término compensación 
ambiental como un factor de compensación por pérdida de biodiversidad. Licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia. Conservación internacional Colombia 2013. 
5
COLOMBIA.MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Manual para la asignación de compensaciones 
por pérdida de  biodiversidad. Agosto de 2012.p.15-52. 
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a) Cuánto compensar en términos de área  
b) Dónde realizar la compensación  
c) Cómo compensar y qué tipo de acción desarrollar  
6.2.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
Es una herramienta por medio de la cual se establecen las medidas de manejo 
ambiental para proyectos de desarrollo que se establecieron antes de la exigencia 
de Licencias Ambientales por las autoridades ambientales, o que habiéndose 
desarrollado posteriormente, omitieron realizar el trámite de la respectiva licencia 
ambiental.6 
Adicionalmente, el PMA se elabora para aquellos proyectos que teniendo licencia 
ambiental, realicen nuevos desarrollos dentro de las actividades licenciadas, como 
es el caso de campos petroleros que cuentan con las licencias ambientales para 
exploración o explotación y que deberán elaborar PMAs para la perforación de 
nuevos pozos y sus facilidades conexas. 
Los PMA son documentos legales que permiten a la autoridad ambiental realizar el 
seguimiento requerido a las diversas empresas que lo requieren y adicionalmente, 
facilitan que las empresas que desarrollen los proyectos, tengan control sobre sus 
impactos ambientales y realicen un desarrollo armónico con su entorno. 
Adicionalmente estos estudios de PMA se constituyen en un documento técnico 
de obligatorio cumplimiento para los casos establecidos por la normatividad 
ambiental colombiana. 
6.2.4 INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) 
Es un reporte técnico que explica el qué y el cómo del cumplimiento de una 
instalación, un proyecto, programa u otra actividad por parte de un operador o 
entidad (empresa, ONG, gobierno), con las leyes  y reglamentos  ambientales que 
                                            
6
COLOMBIA. EQUALCONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES. Donde se relacionan los servicios prestados por la 
empresa consultora, entre ellos desarrollo de planes de manejo ambiental. Abril de2011. 
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rigen en un determinado lugar, como resultado del auto monitoreo. La frecuente 
formulación y presentación de dichos reportes a la autoridad ambiental, dentro de 
tiempos estipulados y en formatos preestablecidos, es obligación de todas las 
entidades y usuarios que cuentan con licencias ambientales o permisos 
ambientales otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Los ICA son un instrumento de gestión  gerencial respecto al medio ambiente  que 
los empresarios remiten al Ministerio sobre todas las actividades de los Programas 
de Manejo y Adecuación Ambiental (PMAA), para el cuidado del ambiente  y 
donde el Ministerio Ambiental auditará su fiel cumplimiento. Dentro de dichas 
actividades están por ejemplo, la caracterización de emisiones, las mediciones de 
ruidos, los entrenamientos, los muestreos de aguas  y los simulacros de 
evacuación. 7 
El no cumplimiento del ICA puede dar como resultado la pérdida de los permisos, 
certificaciones o licencias ambientales. 
6.2.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
Consiste en un procedimiento técnico, jurídico– administrativo cuyo objeto es 
identificar, predecir e interpretar los impactos ambientales de un proyecto o 
actividad sobre el medio ambiente, con el fin de aceptar, modificar o rechazar 
dicho proyecto por parte de la autoridad de la aplicación. 
El propósito del EIA es animar a que se considere el medio ambiente en la 
planificación y en la toma de decisiones para, en definitiva, definir acciones más 
compatibles con el ambiente. 
El EIA es un instrumento para la prevención, ya que se aplica a proyectos de 
determinadas obras, instalaciones o actividades, con carácter previo a su 
                                            
7
REPUBLICA DOMINICANA. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DOMINICANO DE MEDIO AMBIENTE. Suministra 
información sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país y presentar los proyectos emprendidos por el sector 
público, privado y no gubernamental en el área del medio ambiente. 
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aprobación y ejecución. Se pretende también que se aplique anticipadamente 
sobre planes y programas sectoriales, urbanísticos, de infraestructura y otros. 
Un EIA constituye el más grande instrumento para la Gestión Ambiental “hacia la 
sustentabilidad” del patrimonio natural y cultural de una nación, a través de la 
identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, 
planes programas o acciones normativas relativas a los componentes bióticos, 
culturales y socioeconómicos del entorno.8 
6.3 MARCO LEGAL 
En la Tabla 7 se relacionan las normas que reglamentan las licencias ambientales 
en el país. 
Tabla 7 Normas que Reglamentan las Licencias Ambientales en Colombia 
NORMA FECHA ENTIDAD CONTENIDO 
Ley 99 1993 MMA Títulos VI y VIII. 
Decreto 1220 2005 MAVDT Reglamenta el Título VIII de la Ley 99. 
Decreto 1900 2006 MAVDT Inversión 1% 
Resolución 0974 2007 MAVDT Inversión 1% 
Fuente: Autor de Trabajo 
La Resolución 0269 del 19 de Febrero de 2008, del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se otorga la licencia 
ambiental y se confiere la viabilidad ambiental favorable para adelantar actividades 
del proyecto denominado BLOQUE EXPLORATORIO GARIBAY, dentro del que 
está ubicado el pozo exploratorio Topocho – 1; y en la que se contemplan las 
condiciones para el programa de compensación. 
 
 
                                            
8
COLOMBIA. INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE COLOMBIA. Donde se relacionan los servicios prestados 
por la empresa consultora, entre ellos desarrollo de Estudios de Impacto Ambiental.  Año 2011. 
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7. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
El proyecto de investigación se basa en evaluar el cumplimento de las medidas de 
compensación asumidas ante las autoridades ambientales para el proyecto de 
perforación exploratoria Bloque Garibay (Pozo Topocho), se desarrolla desde el 
mes de Junio de 2013 hasta el mes de noviembre del mismo año, fecha en la cual 
se entrega el informe final con las recomendaciones y propuestas. 
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8. METODOLOGIA 
8.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
Para la realización de esta evaluación se requiere de la siguiente documentación:  
 Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente para el 
proyecto en estudio. 
 Estudio de Impacto Ambiental para el Bloque Garibay. 
 Plan de Manejo Ambiental para el Bloque Garibay. 
 Plan de Manejo Ambiental para el Pozo Topocho. 
 Informes de cumplimiento ambiental del bloque Garibay y Pozo Topocho. 
 
8.2 METODO DE INVESTIGACION 
 
Fuente: Autor de Trabajo 
 
Recopilación de 
información 
Identificación de tipos 
de medidas de 
compensación 
propuestas  
Identificación de 
registros de 
cumplimiento de 
Medidas de 
compensación. 
Análisis de datos y 
registros 
Evaluación cualitativa y 
cuantitativa de la 
eficacia de las medidas 
de compensación 
impuestas 
Recomendaciones y 
propuestas  
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Se realiza recopilación de la información donde se determina el marco normativo 
usado para la licencia ambiental del Bloque Garibay. Los documentos que 
suministran esta información son:  
 El Estudio de impacto ambiental 
 Plan de manejo ambiental  
 Licencia Ambiental 
Se relacionan y se interpretan los objetivos de la política de compensación dados 
por las autoridades ambientales de Colombia en el plan de manejo ambiental del 
bloque. En este se identifican las medidas de compensación propuestas tanto en 
el componente forestal como socio ambiental. 
Seguido se consolidan y analizan los registros de los informes de cumplimiento 
ambiental (ICAS) en materia de compensación. A partir de esto se realizan 
cuadros comparativos de las medidas planteadas y las ejecutadas para cada 
componente de compensación. 
Se evalúa el cumplimento de las actividades de las medidas de compensación 
asumidas en la licencia ambiental otorgada. Este indicador de cumplimiento 
permite medir la eficacia de las medidas de compensación propuestas. 
Evaluación de las metas establecidas: Este indicador permite evaluar el 
cumplimiento de las medidas de compensación en tiempo, donde se evidencia si 
las compensaciones fueron ejecutadas en las fechas establecidas. 
Bajo la metodología o matriz DOFA  se realiza un análisis actual de las 
metodologías utilizadas para la construcción de planes de compensación 
ambiental en Colombia. Allí se definen cuáles son las debilidades y fortalezas de 
las metodologías utilizadas. 
Dar a conocer los resultados de cumplimiento y del análisis de las metodologías 
actuales y generar propuestas de mejora para a las metodologías de construcción 
de planes de compensación ambiental y seguimiento de las mismas. 
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9. RESULTADOS 
9.1 EVALUACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO, Y CUANTITATIVO DE LA 
EFICACIA DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN DE LA LICENCIA 
AMBIENTAL EXPLORATORIA EN EL BLOQUE GARIBAY, POZO 
TOPOCHO. 
 
9.1.1 DETERMINACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 
A continuación se describe la normatividad de la licencia ambiental del bloque 
Garibay – Pozo Topocho, en el apartado de compensación ambiental. 
 Que en relación con el aprovechamiento forestal el Decreto 1791 de 1996 
en su  artículo 60 establece que: “Cuando para la ejecución de proyectos, obras o 
actividades sometidas al régimen de licencia ambiental o  plan de manejo 
ambiental, se requiera de la remoción de árboles aislados en un volumen igual o 
menor a veinte metros cúbicos (20 m3), no se requerirá de ningún permiso, 
concesión o autorización, bastarán las obligaciones y medidas de prevención, 
corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o 
contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último caso, 
de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental 
competente…” Que aplicando el artículo precedente y teniendo en cuenta que en 
el Concepto Técnico que se acoge mediante la presente Resolución se  establece 
que se va realizar un aprovechamiento forestal de 77,72 m3 representados en 328 
individuos arbóreos, de acuerdo al inventario forestal presentado, este Ministerio 
concede dicho permiso con base en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
 “Artículo 50 de la ley 99 de 1993.  De la Licencia Ambiental. Se entiende por 
licencia Ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 
para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el 
beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación 
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con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada.” 
 Que respecto a la finalidad de las Licencias Ambientales la Sala Plena de la 
Corte Constitucional en sentencia C-035 del 27 de enero de 1999 considera:  
 “La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental 
concede para la ejecución de una obra o actividad que potencialmente puede 
afectar los recursos naturales renovables o el ambiente. La licencia habilita a su 
titular para obrar con libertad, dentro de ciertos límites, en la ejecución de la 
respectiva obra o actividad; pero el ámbito de las acciones u omisiones que aquél 
puede desarrollar aparece reglado por la autoridad ambiental, según las 
necesidades y conveniencias que ésta discrecional pero razonablemente aprecie, 
en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de 
los efectos o impactos ambientales que la obra o actividad produzca o sea 
susceptible de producir. De este modo, la licencia ambiental tiene indudablemente 
un fin preventivo o precautorio en la medida en que busca eliminar o por lo menos 
prevenir, mitigar o reversar, en cuanto sea posible, con la ayuda de la ciencia y la 
técnica, los efectos nocivos de una actividad en los recursos naturales y el 
ambiente.” 
 Dentro de la licencia ambiental se propone adelantar como medidas de 
compensación, las siguientes:  
a. Por la afectación de la cobertura vegetal (pastos), el establecimiento de una (1) 
hectárea de árboles nativos con una densidad de siembra de 3X3 por cada 
hectárea de pastos intervenidos con la realización del proyecto,  dicha 
compensación se deberá realizar en las riberas de los cuerpos de agua aledaños 
a las locaciones. Además, deberá presentar a este Ministerio, y 
CORPORINOQUIA, en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental ICA, el 
programa de compensación, indicando el área a compensar y su cálculo, las 
actividades a desarrollar y el mantenimiento, el cual deberá llevarse a cabo por un 
término de 3 años contados a partir de la finalización del establecimiento, con 
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actividades de mantenimiento semestrales. Al cabo de dicho tiempo la plantación 
deberá  garantizar una supervivencia de 90% y una altura promedio de 1,5 metros. 
La implementación de la compensación deberá iniciarse inmediatamente 
comiencen las actividades constructivas del proyecto.  
b. Por aprovechamiento forestal se deberá ejecutar la reforestación protectora, en 
una proporción de 1:3 de acuerdo al área intervenida, establecida en el inventario 
presentado en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, la cual se deberá realizar en 
sitios concertados con CORPORINOQUÍA  
c. Las plántulas a establecer deberán presentar una altura mínima de 80 
centímetros, buen estado fitosanitario  y de vigor, buena conformación de su fuste  
y raíz. La determinación del tipo de especie a ser establecida,  y la densidad de 
siembra se recomienda realizarla con la Autoridad Ambiental Competente.  
d. En caso de afectar la cobertura boscosa del área del proyecto, por la  ubicación 
de las plataformas, las facilidades provisionales de producción y la línea de flujo, 
se debe presentar un inventario forestal al 100%, y como medida de 
compensación deberá diseñar y ejecutar una reforestación con especies nativas 
de tipo protector,  en proporción 1:3  en el área de influencia del proyecto. Esta 
información también se deberá Incluir en el Informe de Cumplimiento Ambiental 
ICA y cumplir con los requerimientos hechos anteriormente en relación a la 
compensación por la intervención de pastos.  En caso de que el inventario forestal 
arroje un volumen mayor a 20 m3 se deberá solicitar la modificación de la licencia 
ambiental. 
9.1.2 INTERPRETACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPENSACIÓN 
En la Tabla 8 se relacionan y se  interpretan los objetivos de la política de 
compensación dados por las autoridades ambientales de Colombia para el 
proyecto de perforación exploratoria Bloque Garibay – Pozo Topocho 1. 
Las fichas relacionadas en el apartado de compensación por componente para el 
Bloque Garibay se encuentran señaladas en la tabla. 
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Tabla 8 Programas Bloque Garibay 
Medio Abiótico 
Aplica 
Si No 
Manejo del Suelo y del 
Recurso Hídrico 
1 Manejo y disposición de materiales sobrantes X  
2 Manejo de taludes X  
3 Manejo paisajístico X  
4 Manejo de áreas de préstamo lateral X  
5 Manejo de materiales de construcción X  
6 Manejo de residuos líquidos X  
7 Manejo de escorrentía X  
8 Manejo de residuos sólidos y especiales X  
9 Manejo de cruces de cuerpos de agua X  
10 Manejo de la captación X  
Manejo de recurso aire 11 Manejo de fuentes de emisiones y ruido X  
Compensación para el 
medio abiótico 
12 Proyecto de recuperación de suelos X  
13 Proyecto de compensación asociado al recurso hídrico X  
Medio Biótico 
Manejo del suelo 
14 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote X  
15 Manejo de flora X  
16 Manejo de fauna X  
17 Manejo del aprovechamiento forestal  X 
Manejo de Flora y Fauna 
18 Programa de protección y conservación de hábitats X  
19 Programa de revegetalización X  
20 
Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas en peligro 
crítico en veda o aquellas que no se encuentren registradas dentro del 
inventario nacional o que se cataloguen como  especies no identificadas 
 X 
Manejo del Recurso 
Hidrobiológico 
21 Programa de manejo del recurso hidrobiológico X  
Compensación para el 
medio biótico 
22 
Proyecto de compensación para el aprovechamiento de la cobertura 
vegetal 
X  
23 Proyecto de compensación para la afectación paisajística X  
24 Proyecto de compensación para la Flora y Fauna X  
Medio Socioeconómico 
Socioeconómico 
25 Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto X  
26 Información y participación comunitaria X  
27 Reasentamiento de la población afectada  X 
28 Apoyo a la capacidad de gestión institucional X  
29 
Capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al 
proyecto 
X  
30 Contratación  de mano de obra local X  
31 Arqueología preventiva X  
Compensación para el 
medio social 
32 
Reposición, garantizando iguales o mejores condiciones de vida de los 
pobladores asentados en el área de influencia directa 
 X 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental Bloque Garibay 
9.1.2.1 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN 
Debido a que las medidas propuestas para prevenir y mitigar los efectos negativos 
actúan en forma puntual y el proyecto de desarrollo del campo tiene incidencia a 
escala regional, es importante formular medidas tendientes a recuperar el 
equilibrio perdido y a compensar a la comunidad por medio del estímulo de la 
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conservación ambiental, lo cual generaría grandes beneficios a la población 
afectada y a la compañía SOLANA PETROLEUM COLOMBIA 
Dentro de los objetivos del programa de compensación se tienen los siguientes: 
 Propender por la recuperación ecológica de algunas áreas. 
 Involucrar a la comunidad en proyectos ambientales. 
 Compensar a la población y al entorno ambiental por los posibles efectos 
negativos ocasionados por las actividades asociadas al proyecto de 
perforación del Pozo exploratorio Topocho-1. 
Los programas de compensación propuestos para este proyecto son los 
siguientes: 
 Medidas de Compensación Socio ambiental. 
 Medidas de Compensación Forestal. 
 
En la Tabla 9 se presenta una relación de los programas de manejo ambiental a 
desarrollar para las actividades de la perforación del Pozo exploratorio Topocho-1. 
Las fichas relacionadas en el apartado de compensación por componente para el 
Pozo Topocho 1, se encuentran señaladas en la tabla. 
Tabla 9 Relación de los Programas de Manejo Ambiental 
PROGRAMA  SUBPROGRAMA FICHA 
PM-A 
Uso y Manejo de 
los recursos 
naturales 
A-1 
Uso y manejo del agua y recursos hidrobiológicos, manejo del suelo, manejo de flora y 
fauna, protección de ecosistemas y recursos naturales, restauración paisajística y 
repoblación forestal 
PM-B Gestión Social 
B-1 Información y Comunicación 
B-2 Manejo de contratación de personal 
B-3 Participación en Programas y Proyectos Sociales 
B-4 Atención a Comunidades y autoridades 
PM-C 
Educación y 
Capacitación al 
Personal del 
Proyecto 
C-1 
Educación Ambiental, Conocimiento de los aspectos socioculturales de la región, 
Conocimiento del proyecto de perforación exploratoria y Plan de manejo ambiental, 
Seguridad Industrial 
C-2 Capacitación en manejo de hallazgos arqueológicos 
 
 
 
 
PM-D 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de las 
actividades de 
construcción y 
adecuación 
 
 
D1 
Construcción,  
Adecuación y 
Mantenimiento de 
Accesos 
D1-1 
Especificaciones de obras de rectificación y de 
la calzada 
D1-2 
Remoción de la cobertura vegetal, descapote y 
disposición de suelos 
D1-3 Manejo de botaderos (ZODME) 
D1-4 Manejo de drenajes 
D1-5 Conformación y estabilización de taludes 
D1-6 Revegetalización 
D1-7 Control de Contaminación 
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PROGRAMA  SUBPROGRAMA FICHA 
 
 
 
PM-D 
 
Manejo de las 
actividades de 
construcción y 
adecuación 
D1-8 Señalización 
D2 Campamentos Transitorios durante la construcción 
D3 
Adecuación del Sitio de 
Perforación 
D3-1 
Criterios y condicionamientos de localización y 
distribución de instalaciones del sitio de 
perforación 
D3-2 Remoción de la cobertura vegetal y descapote  
D3-3 Manejo de áreas de corte, relleno y botaderos 
PM-D 
Manejo de las 
actividades de 
construcción y 
adecuación 
D3 
Adecuación del Sitio de 
Perforación 
D3-4 
Distribución y manejo de drenajes naturales y 
sistemas de aguas 
D3-5 Conformación y estabilización de taludes 
D3-6 Construcción de piscinas 
D3-7 Explotación de fuente de materiales 
D3-8 Revegetalización de áreas intervenidas 
D4 Movilización de Equipos de Construcción y Operación 
PM-E Manejo de Residuos Líquidos 
E-1 Manejo de aguas domésticas 
E-2 Manejo de aguas industriales 
E-3 Manejo de aguas lluvias 
PM-F Manejo de Residuos Sólidos 
F-1 Manejo de residuos de perforación 
F-2 Manejo de residuos peligrosos 
F-3 Manejo de otros residuos industriales 
F-4 Manejo de residuos domésticos 
PM-G Manejo de Combustibles y Lubricantes 
PM-H Manejo de Materiales Radioactivos 
PM-I Manejo de Pruebas de Producción 
I-1 Manejo de residuos y fluidos 
I-2 Control de contaminación atmosférica y ruido 
PM-J Desmantelamiento, Restauración y Abandono 
J-1 
Retiro de infraestructura, campamentos e 
instalaciones 
J-2 Post-tratamiento y manejo de instalaciones 
J-3 Manejo de accesos y áreas de Instalación 
J-4 Tratamiento final de piscinas 
J-5 Restauración ambiental del entorno 
PM-K Medidas de Compensación Forestal K-2 Medidas de compensación Forestal 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental Pozo Topocho 
 
NO APLICA APLICA 
 
En la Tabla 10, se relacionan las metas e indicadores de cada uno de los 
programas de manejo ambiental que hacen parte del plan de manejo del Pozo 
exploratorio Topocho-1. 
Tabla 10 Programas e Indicadores para el Plan de Manejo del Pozo Exploratorio 
Topocho-1 
PROGRAMA INDICADOR 
Educación y Capacitación al Personal del 
Proyecto 
Número de personas capacitadas/Número de personas contratadas 
Información y Participación Comunitaria 
Veredas informadas sobre el desarrollo del proyecto/Número de veredas 
de influencia directa 
Autoridades civiles informadas/Autoridades civiles de influencia del 
proyecto 
No. de quejas solucionadas/No. de quejas recibidas 
No. Compromisos adquiridos / No. de paz y salvo presentados 
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PROGRAMA INDICADOR 
Apoyo a la Capacidad de Gestión Institucional 
Número de Municipios / Número de capacitaciones en Gestión 
Institucional 
Número de funcionarios del Municipio / Número de funcionarios 
capacitados 
Proyectos para los que se solicite apoyo / Proyectos desarrollados 
Capacitación, Educación y Concientización a la 
Comunidad Aledaña al Proyecto 
Número de personas capacitadas / Número de personas de las Juntas 
de Acción Comunal convocadas 
Número de asistentes al taller de impactos /Número de personas de las 
Juntas de Acción Comunal  convocadas 
Contratación de Mano de Obra Local 
Nº de personas de la región contratadas/Oferta Mano de Obra en el 
área 
Nº personas contratadas/ Nº personas com capacidad de trabajar  
Uso y manejo del agua y recursos 
hidrobiológicos 
Caudal captado / Caudal autorizado 
Aguas Vertidas / Aguas residuales producidas 
Remoción de Cobertura Vegetal y Descapote: 
Manejo del suelo 
Procesos erosivos generados y tratados/Procesos erosivos observados 
Manejo de flora y fauna 
No. Especies manejadas durante la ejecución/ No. Especies observadas 
durante la ejecución 
Hábitat intervenido/Hábitat identificado 
Restauración paisajística y repoblación forestal No. Individuos Vegetales Resforestados /No. Individuos intervenidos 
Especificaciones de obras de rectificación y de 
la calzada 
Obras geotécnicas realizadas / Procesos erosivos identificados 
Longitud de vía ejecutada / Longitud de vía a realizar 
Remoción de la cobertura vegetal, descapote y 
disposición de suelos 
Volumen de material de desmonte  dispuesto/Volumen Total de material 
de desmonte Generado/ 
Volumen Total de material de descapote estimado/Volumen Total de 
material de descapote generado 
Total Ha. por Cobertura Vegetal Intervenidas en el proyecto/Total Ha 
proyectadas a intervenir por Cobertura Vegetal en el proyecto. 
Suelo recuperado/Suelo contaminado 
Total de material orgánico removido por Ha vs. Total de material 
orgánico remover por Ha autorizado en Resolución 
Manejo de drenajes 
Obras de control hidráulico construidas/Número de microdrenajes 
cruzados 
Conformación y estabilización de taludes 
 
 
No. De taludes estabilizados / No. De taludes proyectados. 
Revegetalización Áreas revegetalizadas / Áreas programadas para revegetalizar 
Señalización Número de señales colocadas/Número de señales previstas 
Campamentos Transitorios durante la 
construcción 
Nº campamentos realizados/Nº campamentos proyectados 
Criterios y condicionamientos de localización y 
distribución de instalaciones de perforación 
Área de Localización Construida/Área de localización diseñada 
Manejo de áreas de corte y relleno Cortes y relleno finales/Cortes y relleno de diseño 
Distribución y manejo de drenajes naturales y 
sistemas de aguas 
Número de obras construídas/ Número de obras planteadas 
Construcción de piscinas Número de piscinas construidas/Número de piscinas planteadas 
Explotación de fuente de materiales Materiales utilizados/Materiales descritos en diseño 
Manejo de aguas domésticas 
Volumen de aguas residuales tratadas/Volumen de aguas residuales 
domésticas generadas 
Manejo de aguas industriales 
Volumen de aguas residuales tratadas/Volumen de aguas residuales 
industriales generadas  
Manejo de aguas lluvias 
Volumen de aguas lluvias tratadas/Volumen de aguas residuales lluvias 
generadas   
Manejo de residuos de perforación 
Volumen de cortes tratados,/Volumen de cortes generados  
Volumen de agua tratada/Volumen de agua utilizada 
Manejo de residuos peligrosos Residuos peligrosos tratados / Residuos peligrosos generados 
Manejo de otros residuos industriales Residuos industriales manejados/Residuos peligrosos industriales 
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PROGRAMA INDICADOR 
generados  
Manejo de residuos domésticos Residuos domésticos tratados/Residuos domésticos generados  
Manejo de Materiales Radioactivos Residuos radioactivos tratados/Materiales radioactivos generados 
Retiro de infraestructura, campamentos e 
instalaciones 
Campamentos manejados y desmantelados/Campamentos construidos  
Post-tratamiento y manejo de instalaciones 
sanitarias 
Instalaciones sanitarias manejadas/Instalaciones sanitarias construidas  
Tratamiento final de piscinas Piscinas tratadas/Piscinas construidas  
Restauración ambiental del entorno Área restaurada/Área intervenida  
Medidas de compensación Forestal 
/ Medidas de compensación forestal ejecutadas/Medidas de 
compensación forestal planteadas  
Fuente: Plan de Manejo Ambiental Pozo Topocho 
9.1.3 INFORME DE EVALUACIÓN FICHAS DE MANEJO 
De acuerdo a las fichas propuestas en el plan de manejo ambiental para el Bloque 
Garibay y las propuestas en el Plan de manejo ambiental específico para el Pozo 
Topocho, se relacionan a continuación las fichas en el apartado de compensación: 
Tabla 11 Relación de Fichas de Manejo, Apartado Compensación Ambiental 
FICHAS 
PROPUESTAS 
EN PMA  
COMPONENTE PROGRAMA 
No. 
FICHA 
NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO 
AMBIENTAL 
BLOQUE 
GARIBAY 
ABIÓTICO 
COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 
ABIÓTICO 
12 PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SUELOS 
BLOQUE 
GARIBAY 
ABIÓTICO 
COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 
ABIÓTICO 
13 
PROYECTO DE COMPENSACIÓN ASOCIADO 
AL RECURSO HIDRICO 
BLOQUE 
GARIBAY 
BIÓTICO 
COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 
BIÓTICO 
22 
PROYECTO DE COMPENSACIÓN PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LA COBERTURA 
VEGETAL 
BLOQUE 
GARIBAY 
BIÓTICO 
COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 
BIÓTICO 
23 
 PROYECTO DE COMPENSACIÓN PARA LA 
AFECTACIÓN PAISAJÍSTICA 
BLOQUE 
GARIBAY 
BIÓTICO 
COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 
BIÓTICO 
24 
 PROYECTO DE COMPENSACIÓN PARA 
FLORA Y FAUNA 
BLOQUE 
GARIBAY 
SOCIO-
ECONÓMICO 
COMPENSACIÓN 
PARA EL MEDIO 
SOCIAL 
32 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL 
POZO 
TOPOCHO 
BIÒTICO 
USO Y MANEJO DE 
LOS RECURSOS 
NATURALES 
A-1 
USO Y MANEJO DEL AGUA Y RECURSOS 
HIDROBIOLÓGICOS, MANEJO DEL SUELO, 
MANEJO DE FLORA Y FAUNA, PROTECCIÓN 
DE ECOSISTEMAS Y RECURSOS 
NATURALES, RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
Y REPOBLACIÓN FORESTAL 
POZO 
TOPOCHO 
SOCIO-
ECONÓMICO 
GESTIÓN SOCIAL B-3 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS SOCIALES 
POZO 
TOPOCHO 
BIOTICO 
MANEJO DE 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCION Y 
ADECUACION 
D1-2 
REMOCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL, 
DESCAPOTE Y DISPOSICIÓN DE SUELOS 
POZO 
TOPOCHO 
BIOTICO 
MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN 
K-2 COMPENSACIÓN FORESTAL 
Fuente: Autor de Trabajo 
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A partir de esta relación se evalúa y se verifica el cumplimiento de las actividades 
y metas propuestas en cada ficha de manejo, se realiza la evaluación para cada 
una de las circunstancias (Modo, tiempo y lugar) y así poder obtener un mejor 
análisis. Ver anexo 1. 
9.1.4 CUMPLIMIENTO DE ACIVIDADES PROPUESTAS 
 Modo 
Para este indicador se tuvo en cuenta el cumplimiento de cada una de las 
actividades propuestas en las fichas de manejo. 
                                      
          
          
     
 
  
         
 
Se puede evidenciar que el cumplimiento para este aspecto fue de un 70%, lo que 
indica un margen de un 30% de no cumplimiento para las fichas de manejo donde 
indicaban las siguientes actividades: 
 Desarrollar un proyecto de compensación que permita suplir los efectos 
generados sobre el recurso hídrico, producto de su utilización 
 establecer medidas de compensación respecto al recurso flora y fauna, a 
través de talleres de educación ambiental dirigidos a la comunidad del área 
de influencia de las áreas de interés. 
 Concienciar a la comunidad del área de influencia de las áreas de interés 
acerca de la importancia de la protección del recurso flora y fauna. 
 Tiempo 
Este es un indicador de cumplimiento en tiempo, donde se evalúa que los tiempos 
propuestos para la ejecución de las actividades se cumplan tal cual como se 
menciona en las fichas de manejo. 
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El porcentaje de cumplimiento en tiempos fue de tan solo un 30 % y las 
actividades propuestas que no se cumplieron en las fechas establecidas para cada 
ficha de manejo fueron:  
 Desarrollar un proyecto de compensación que permita suplir los efectos 
generados sobre el recurso hídrico, producto de su utilización. 
 La actividad de restauración ambiental del entorno se llevaba a cabo 
mediante labores de limpieza, sistemas de siembra y empradización, 
utilización de material orgánico y abonos. 
 Realizar un taller ambiental en el cual se incluirán diversos temas al personal 
del proyecto de cada uno de los pozos, sobre la siembra de especies 
vegetales y la importancia de la fauna  en los ecosistemas. 
 Se ejecutarán dos (2) talleres secuenciales de tipo interactivo, en un lenguaje 
sencillo, apropiado a la población objetivo, con ayudas audiovisuales y 
herramientas grupales. 
 Apoyar el desarrollo de proyectos socio ambiental que respondan o estén 
relacionados con los impactos de las actividades de perforación del Pozo 
exploratorio Topocho-1, en lo posible con coordinación interinstitucional. 
 Lugar 
En este indicador evalúa si las actividades propuestas en las fichas de manejo 
fueron desarrolladas en los lugares (veredas, municipios, predios) acordados en 
las mismas.  
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Las actividades que no cumplieron este indicador fueron:  
 Restauración paisajística ni repoblación forestal en los predios mencionados 
en las fichas de manejo. 
 El programa de compensación Forestal establecido para el Pozo Topocho 1, 
establece: La Reforestación de 11 hectáreas (4 en moriche y 7 en especies 
nativas) en zona aledaña al estero tres moriches, ubicado en la finca la 
Cachicama en la Vereda Socorro del Municipio de Maní (Casanare). 
9.2 PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES 
DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL 
 
9.2.1 ANALISIS DE METODOLOGIAS UTILIZADAS (MATRIZ DOFA) 
El Análisis DOFA, también conocido como Matriz o Análisis 'FODA, es una 
metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 
sus características internas ('Debilidades y Fortalezas) y su situación 
externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
La importancia de la matriz DOFA radica en que realiza un diagnóstico real de las 
empresas, proyectos, negocios, etc., lo que brinda el principal elemento requerido 
para la toma decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad y así 
generar estrategias de mejora. 
La matriz DOFA muestra con claridad cuáles son las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas, elementos que al tenerlos claros, da una visión global e 
integral de una verdadera situación de proyectos u organizaciones. 
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Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto o 
empresa, se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a 
potencializar las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las 
debilidades y planear detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar 
la materialización de las amenazas.  
Las estrategias deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que estas 
sean objetivas, controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento 
con base indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se 
debe caer en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar 
incontrolables o imposibles de cerciorar a cabalidad su gestión. 
De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se 
relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se deben 
agrupar:  
Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los 
planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como 
oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes 
positivos para el proyecto. 
Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los 
planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, que de 
una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante toda 
su implementación. Estas acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto 
deben existir planes detallados y muy estudiados que contengan o minimicen los 
efectos negativos que amenazan al proyecto. 
Lo que se pretende obtener con esta evaluación es un diagnóstico con el detalle 
descriptivo de todas las amenazas, fortalezas y debilidades de las metodologías 
de planes de compensación y su entorno, además generar una matriz de acciones 
o estrategias de mejora para potencializar fortalezas y controlar o minimizar los 
riesgos de falla. 
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Tabla 12 Matriz DOFA - Metodologías Para La Construcción De Planes De Compensación Ambiental - Por 
Componentes 
MATRIZ DOFA - METODOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL - POR COMPONENTES 
COMPONENTE  FORTALEZAS DEBILIDADES  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
B
ió
ti
co
 
Se compensan en forma 
económica los impactos 
ambientales causados por las 
actividades. 
Al ponerle un precio al medio 
ambiente es como si 
estuviéramos poniendo precio a 
la vida. Y como reza el decir 
popular la vida no tiene precio, el 
medio ambiente tampoco 
debería tenerlo.  
La oportunidad es del Gobierno, 
quien tiene la potestad de 
aumentar los precios, de acordar 
unos pagos con precios elevados, 
ya que con esto las empresas que 
ejercen cualquier tipo de actividad 
que tenga que ver con el medio 
ambiente se concientizarían de lo 
alto que es el costo de la vida y de 
los recursos naturales 
La corrupción por parte del 
gobierno y además el interés 
desmedido que tiene de que 
los extranjeros inviertan sin 
tener medidas de 
compensación adecuadas por 
el uso de los recursos 
naturales. 
Se consolida como una 
manera de compensar el 
daño o impacto ambiental 
Falta de soluciones alternativas 
que realmente compensen los 
impactos ambientales causados. 
La oportunidad de analizar 
verdaderas formas de compensar 
los daños ambientales, que 
involucren al ecosistema como un 
todo, y que mejoren el medio 
ambiente. 
Los intereses personales de los 
gobernantes o directivos que 
priman sobre el interés común 
y sobre las verdaderas 
soluciones de compensación. 
Existen muy buenas 
iniciativas en los diferentes 
decretos que siendo eficaces 
serían óptimos para la 
protección y control del 
medio ambiente 
Las iniciativas se quedan en eso. 
No se llevan a cabo. 
Trabajar en cooperación para 
desarrollar buenas prácticas en el 
diseño y la ejecución de offsets de 
biodiversidad en base a los 
principios ecológicos 
La descentralización de cada 
organización del sistema que 
aparentemente es encargado 
de la protección del medio 
ambiente, ya que entre las 
CARs , el Ministerio y las 
entidades, no hay un trabajo 
común y esto está 
perjudicando la protección de 
los recursos naturales. 
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MATRIZ DOFA - METODOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL - POR COMPONENTES 
COMPONENTE  FORTALEZAS DEBILIDADES  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
A
b
ió
ti
co
 
Desde el punto de vista global 
estamos incluyendo en la 
compensación a los aspectos 
físicos del área de Influencia 
del Proyecto 
Desde la gramática y la biología 
tenemos un error de conceptos 
ya que la hidrología, la 
geomorfología, y las condiciones, 
hacen parte del ecosistema, con 
lo que estamos aislando partes 
relevantes del mismo  
La oportunidad que tenemos es 
cambiar el significado de 
ecosistema en decretos, y hablar 
de un todo, para tener un enfoque 
más amplio en el peritaje del 
mismo. Según las definiciones 
modernas el ecosistema está 
formado por todos los aspectos, 
relaciones,  que existen entre 
todos los organismos inertes y 
vivos del medio. 
El hecho de hablar de la 
hidrología y del suelo como 
abiótico, facilita el uso abusivo 
de los recursos y una 
compensación mínima del 
impacto ambiental 
Se tiene muy clara y precisa la 
legislación del suelo y de los 
recursos que hay en él por lo 
que no hay conflicto con esta 
definición y esto facilita la 
responsabilidad de cada actor 
en el uso y abuso de los 
mismos. Las medidas de 
compensación están 
alineadas con la norma. 
El estado pese a tener titularidad 
del suelo, no está involucrando a 
la población, sino que está 
actuando como una locomotora 
independiente, y esto es nocivo a 
la hora de compensar ya que el 
hecho de que la población se 
sienta aislada, muestra menos 
pertenencia por el tema y por la 
protección de los mismos. 
La oportunidad esté en la creación 
de un órgano que alinee políticas y 
que sirva de canal entre todos los 
stakeholders y que sean partícipes 
de la compensación que se hace al 
medio, y el cual todos deben 
proteger. 
La contraposición entre el 
deber ser y el hacer real del 
Gobierno. 
La estructura tan bien 
definida de las CARs y de los 
organismos de Protección 
ambiental Nacional, que son 
pioneros en Latinoamérica.  
La corrupción, la falta de visión 
de las entidades, y el interés de 
pocos que influye en las 
decisiones asertivas a la hora de 
recibir modelos de compensación 
y eficaces para el medio frente a 
un impacto 
La concientización de dichas 
entidades para ejercer 
debidamente su  función y hacer 
cumplir la normatividad en 
aspectos claves como la 
compensación. 
Los constantes escándalos de 
las CARs y del Ministerio del 
Medio Ambiente, que no están 
ayudando en mejorar la 
normatividad de 
compensación. 
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MATRIZ DOFA - METODOLOGÍAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL - POR COMPONENTES 
COMPONENTE  FORTALEZAS DEBILIDADES  OPORTUNIDADES AMENAZAS 
So
ci
al
 
Se tiene en cuenta las 
relaciones entre las 
comunidades que habitan en 
el área de influencia y las 
relaciones con el medio. 
Las comunidades no se están 
sintiendo involucradas, y están 
reáceas a participar en los 
procesos de desarrollo, 
compensación y control 
ambiental que quiere atravesar el 
país. 
Se debe estructurar un programa 
que realmente involucre las 
minorías desde la Consulta previa, 
y compense de manera real los 
impactos sociales que tiene un 
proyecto en la región donde se 
desarrolla. 
La indiferencia de la clase 
política frente a la realidad de 
la mayoría de la población 
Colombiana. 
La jurisprudencia es muy 
estricta cuando se refiere a 
los aspectos sociales. 
No se cumple en realidad la 
jurisprudencia.  
Tener un control asertivo de la 
compensación que involucre las 
relaciones del medio afectado y la 
población que depende del mismo. 
El gobierno no hace inversión 
social suficiente, las empresas 
pagan regalías, pagan la 
compensación estipulada, pero 
el gobierno local y nacional no  
invierte en la población, sino 
en otros programas. 
La compensación no cubre los 
verdaderos impactos que 
tiene un proyecto frente a las 
comunidades y las relaciones 
de la misma con el medio. 
El gobierno no demuestra interés 
en aumentar las 
compensaciones, y  la 
compensación es mínima  frente 
a las ganancias tan grandes que 
deja cualquier proceso de 
exploración, producción, etc. 
El Gobierno tiene todo el espacio 
para aumentar tasas de 
compensación y así esto sería más 
eficaz.  
El carácter conformista de la 
población, y las garantías tan 
grandes que el Gobierno le da 
a las empresas pero no a la 
población 
Fuente: Autor de Trabajo 
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Tabla 13 Cruce De La Matriz DO (Debilidades - Oportunidades) 
CRUCE DE LA MATRIZ DO (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES) 
COMPONENTE Nª DEBILIDADES  Nª OPORTUNIDADES  
Biótico 
A 
Al ponerle un precio al medio ambiente es como si 
estuviéramos poniendo precio a la vida. Y como reza 
el decir popular la vida no tiene precio, el medio 
ambiente tampoco debería tenerlo.  
1 
La oportunidad es del Gobierno, el cual tiene la 
oportunidad de aumentar los precios, de acordar unos 
pagos con precios elevados, ya que con esto las empresas 
que ejercen cualquier tipo de actividad que tenga que ver 
con el medio ambiente se concientizarían de lo alto que 
es el costo de la vida y de los recursos naturales 
B 
Falta de soluciones alternativas que realmente 
compensen los impactos ambientales causados. 
2 
La oportunidad de analizar verdaderas formas de 
compensar los daños ambientales, que involucren al 
ecosistema como un todo, y que mejoren el medio 
ambiente. 
C Las iniciativas se quedan en eso. No se llevan a cabo. 3 
Trabajar en cooperación para desarrollar buenas 
prácticas en el diseño y la ejecución de offsets de 
biodiversidad en base a los principios ecológicos 
Abiótico 
A 
Desde la gramática y la biología tenemos un error de 
conceptos ya que la hidrología, la geomorfología, y 
las condiciones, hacen parte del ecosistema, con lo 
que estamos aislando partes relevantes del mismo. 
1 
La oportunidad que tenemos es cambiar el significado de 
ecosistema en decretos, y hablar de un todo, para tener 
un enfoque más amplio en el peritaje del mismo. Según 
las definiciones modernas el ecosistema está formado 
por todos los aspectos, relaciones,  que existen entre 
todos los organismos inertes y vivos del medio. 
B 
El estado pese a tener titularidad del suelo, no está 
involucrando a la población, sino que está actuando 
como una locomotora independiente, y esto es 
nocivo a la hora de compensar ya que el hecho de 
que la población se sienta aislada, muestra menos 
pertenencia por el tema y por la protección de los 
mismos. 
2 
La oportunidad esté en la creación de un órgano que 
alinee políticas y que sirva de canal entre todos los 
stakeholders y que sean partícipes de la compensación 
que se hace al medio, y el cual todos deben proteger. 
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CRUCE DE LA MATRIZ DO (DEBILIDADES - OPORTUNIDADES) 
COMPONENTE Nª DEBILIDADES  Nª OPORTUNIDADES  
C 
La corrupción, la falta de visión de las entidades, y el 
interés de pocos que influye en las decisiones 
asertivas a la hora de recibir modelos de 
compensación y eficaces para el medio frente a un 
impacto 
3 
La concientización de dichas entidades para ejercer 
debidamente su  función y hacer cumplir la normatividad 
en aspectos claves como la compensación. 
Social 
A 
Las comunidades no se están sintiendo involucradas, 
y están reáceas a participar en los procesos de 
desarrollo, compensación y control ambiental que 
quiere atravesar el país. 
1 
Se debe estructurar un programa que realmente 
involucre las minorías desde la Consulta previa, y 
compense de manera real los impactos sociales que tiene 
un proyecto en la región donde se desarrolla. 
B 
No se cumple en realidad la jurisprudencia. Y parece 
que ataca a las comunidades. 
2 
La oportunidad es tener un control asertivo de la 
compensación que involucre las relaciones del medio 
afectado y la población que depende del mismo. 
C 
El gobierno no demuestra interés en aumentar las 
compensaciones, y  la compensación es mínima  
frente a las ganancias tan grandes que deja cualquier 
proceso de exploración, producción, etc. 
3 
El Gobierno tiene todo el espacio para aumentar tasas de 
compensación y así esto sería más eficaz.  
Fuente: Autor de Trabajo 
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Tabla 14 Estrategias De Mejoramiento (DO) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO (DO) 
B
IO
TI
C
O
 
Debilidad A: Cualquier sector de la  industria generará impactos negativos en este componente, pero como sabemos este desarrollo de las industrias es lo que hace que nuestra 
economía se mantenga estable. Sin embargo esta debilidad puede tratarse con la oportunidad Numero 1, para que las empresas puedan realizar más inversión en sus maquinarias que 
puedan ayudar a la no destrucción del medio ambiente. 
Debilidad B: Esta debilidad puede ser tratada con la oportunidad número 2, ya que se deben analizar verdaderas formas de compensar donde se involucre al ecosistema en general. 
Debilidad C: Trabajar en cooperación consultoras ambientales y autoridades ambientales para que las iniciativas de mejoramientos en este componente no se queden solo en ideas. 
desarrollar buenas prácticas en el diseño y la ejecución de offsets de biodiversidad en base a los principios ecológicos. 
A
B
IO
TI
C
O
 
Debilidad A: Cambiar los significados de Ecosistema en decretos para obtener un enfoque más amplio en el peritaje del mismo, esta debilidad se puede tratar con la oportunidad 
Numero 1. 
Debilidad B: La creación de un órgano que se encargue de alinear políticas y que sirva de canal entre todos los stakeholders y que sean partícipes de la compensación que se hace al 
medio, y el cual todos deben proteger. 
Debilidad C: Concientizar a las entidades para ejercer debidamente su  función y hacer cumplir la normatividad en aspectos claves como la compensación. 
SO
C
IA
L 
Debilidad A: Se debe estructurar un programa que realmente involucre las minorías desde la Consulta previa, y compense de manera real los impactos sociales que tiene un proyecto en 
la región donde se desarrolla. 
Debilidad B: Las autoridades ambientales deben tener un control asertivo de la compensación que involucre las relaciones del medio afectado y la población que depende del mismo. 
Debilidad C: Aumentar las tasas de compensación, ya que actualmente son muy mínimas frente a las ganancias tan grandes que deja cualquier proceso de exploración, producción, etc. 
Fuente: Autor de Trabajo 
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Tabla 15 Cruce de la Matriz Fa (Fortalezas – Amenazas) 
CRUCE DE LA MATRIZ FA (FORTALEZAS - AMENAZAS 
COMPONENTE Nª FORTALEZAS Nª AMENAZAS 
Biótico 
1 
Se compensan en forma económica los impactos ambientales 
causados por las actividades. 
A 
La corrupción por parte del gobierno y además el interés 
desmedido que tiene de que los extranjeros inviertan sin tener 
medidas de compensación adecuadas por el uso de los 
recursos naturales. 
2 
Se consolida como una manera de compensar el daño o 
impacto ambiental 
B 
Los intereses personales de los gobernantes o directivos que 
priman sobre el interés común y sobre las verdaderas 
soluciones de compensación. 
3 
Existen muy buenas iniciativas en los diferentes decretos que 
siendo eficaces serían óptimos para la protección y control del 
medio ambiente 
C 
La descentralización de cada organización del sistema que 
aparentemente es encargado de la protección del medio 
ambiente, ya que entre las CARs , el Ministerio y las entidades, 
no hay un trabajo común y esto está perjudicando la protección 
de los recursos naturales 
Abiótico 
1 
Desde el punto de vista global estamos incluyendo en la 
compensación a los aspectos físicos del área de Influencia del 
Proyecto 
A 
El hecho de hablar de la hidrología y del suelo como abiótico, 
facilita el uso abusivo de los recursos y una compensación 
mínima del impacto ambiental 
2 
Se tiene muy clara y precisa la legislación del suelo y de los 
recursos que hay en él por lo que no hay conflicto con esta 
definición y esto facilita la responsabilidad de cada actor en el 
uso y abuso de los mismos. Las medidas de compensación 
están alineadas con la norma. 
B la contraposición entre el deber ser y el hacer real del Gobierno. 
3 
La estructura tan bien definida de las CARs y de los 
organismos de Protección ambiental Nacional, que son 
pioneros en Latinoamérica.  
C 
Los constantes escándalos de las CARs y del Ministerio del 
Medio Ambiente, que no están ayudando en mejorar la 
normatividad de compensación. 
Social 
1 
Se tiene en cuenta las relaciones entre las comunidades que 
habitan en el área de influencia y las relaciones con el medio. 
A 
la indiferencia de la clase política frente a la realidad de la 
mayoría de la población Colombiana. 
2 
La jurisprudencia es muy estricta cuando se refiere a los 
aspectos sociales. 
B 
El gobierno no hace inversión social suficiente, las empresas 
pagan regalías, pagan la compensación estipulada, pero el 
gobierno local y nacional no  invierte en la población, sino en 
otros programas. 
3 
la compensación no cubre los verdaderos impactos que tiene 
un proyecto frente a las comunidades y las relaciones de la 
misma con el medio. 
C 
El carácter conformista de la población, y las garantías tan 
grandes que el Gobierno le da a las empresas pero no a la 
población 
Fuente: Autor de Trabajo 
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Tabla 16 Estrategias de Mejoramiento (FA) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO (FA) 
B
IO
T
IC
O
 
Amenaza A: Realizar controles internos en las organizaciones involucradas de manera que  se evidencie la eficiencia en los procesos de seguimiento en cuanto a compensación 
ambiental. 
Crear conciencia a la ciudadanía para que prime el interés - bienestar común en materia de compensación. 
Trabajar en conjunto todas las autoridades ambientales en cuanto a regulación y certificación de planes de compensación, realizar seguimientos al cumplimiento de estas siendo 
asertivos y teniendo comunicación efectiva. 
A
B
IO
T
IC
O
 
Realizar aclaraciones en algunas definiciones en materia ambiental en cada uno de los decretos relacionados con la compensación. 
Definir claramente en la legislación la responsabilidad de cada actor en el uso y abuso de los mismos. Que todas las medidas de compensación estén alineadas con la norma. 
Aprovechar que tenemos estructuraciones bien definidas para las corporaciones autónomas regionales y organismos de protección ambiental. No crear conflictos internos entre 
organismos. 
S
O
C
IA
L
 
En los planes de compensación realizar efectivamente las actividades planeadas para este componente ya que en la mayorías de los informes de cumplimiento no se evidencian 
proyectos donde se involucre de manera asertiva a las comunidades del área de interés. 
El gobierno debe realizar mayor inversión social, exigiendo mayores aportes a las empresas que contaminan y utilizando este ingreso en las poblaciones más afectadas por el daño 
al ecosistema. 
Realizar manuales de compensación para cada componente.  
Fuente: Autor de Trabajo 
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9.2.2 ESTRATEGIAS DE MEJORA 
En el anterior punto se generaron unas estrategias de mejora o posibles 
soluciones para que las medidas de compensación puedan de alguna manera ser 
más eficientes. Sin embargo a continuación se realiza un listado de las estrategias 
de mejora de manera general y los posibles responsables:  
Tabla 17 Relación de Estrategias, Apartado Compensación Ambiental 
Cambiar los significados de Ecosistema en decretos para obtener un enfoque más 
amplio en el peritaje del mismo, Según las definiciones modernas el ecosistema está 
formado por todos los aspectos, relaciones,  que existen entre todos los organismos 
inertes y vivos del medio. 
Gobierno Nacional de 
Colombia. 
La creación de un órgano que se encargue de alinear políticas y que sirva de canal 
entre todos los stakeholders y que sean partícipes de la compensación que se hace 
al medio, y el cual todos deben proteger. 
Gobierno Nacional de 
Colombia. 
Se debe estructurar un programa que realmente involucre las minorías desde la 
Consulta previa, y compense de manera real los impactos sociales que tiene un 
proyecto en la región donde se desarrolla. 
Gobierno Nacional de 
Colombia. 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible. 
Corporaciones 
autónomas regionales. 
 
Aumentar las tasas de compensación, ya que actualmente son muy mínimas frente 
a las ganancias tan grandes que deja cualquier proceso de exploración, producción, 
etc 
Gobierno Nacional de 
Colombia. 
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Trabajar en cooperación para que las iniciativas de mejoramientos no se queden 
solo en ideas. desarrollar buenas prácticas en el diseño y la ejecución de offsets de 
biodiversidad en base a los principios ecológicos 
Gobierno Nacional de 
Colombia. 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible. 
Corporaciones 
autónomas regionales. 
Consultoras 
ambientales 
En los planes de compensación realizar seguimiento efectivo de las actividades 
planeadas y ejecutadas para cada componente ya que en la mayoría de los informes 
de cumplimiento no se evidencian proyectos donde se involucre de manera asertiva 
a las comunidades del área de interés. 
Gobierno Nacional de 
Colombia. 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible. 
Corporaciones 
autónomas regionales. 
Realizar manuales de asignación en materia de  compensación por generación de 
impactos para cada componente: Biótico, Abiótico y Social. 
Gobierno Nacional de 
Colombia. 
Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible. 
Corporaciones 
autónomas regionales. 
Fuente: Autor de Trabajo 
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10. CONCLUSIONES 
 En la evaluación de las medidas de compensación para el Pozo Topocho se 
evidenciaron fichas de manejo generales para el Bloque Garibay y específicas 
para el Pozo Topocho.  
 La licencia ambiental no especificaba las fichas de manejo en el apartado de 
compensación sin embargo, en el Estudio de impacto ambiental se presentan 
las medidas de manejo donde se relacionan unas fichas de manera general 
para el bloque, igualmente se menciona que para cada pozo exploratorio se 
debe realizar un Plan de manejo ambiental donde contemple estas fichas de 
manejo para cada componente: biótico, abiótico y social, a las cuales se le 
debe dar un estricto cumplimiento. 
 Se evidencia que las fichas propuestas en el Plan de manejo ambiental para el 
Pozo Topocho 1 en el apartado de compensación solo involucran el 
componente Biótico y Social. 
 La ficha de compensación del programa de uso y aprovechamiento de 
recursos naturales tenía como principales actividades manejo del suelo, fauna 
y flora, la actividad estaba principalmente enfocada a la educación ambiental, 
dirigida a resaltar la importancia de conservar la fauna silvestre por su 
importancia biológica, ecológica y por el mantenimiento de la biodiversidad, sin 
embargo no se realizaron las capacitaciones en las fechas establecidas según 
las etapas del proyecto. 
 En el programa de compensación social se propuso como actividad Talleres 
de formulación de proyectos con las comunidades, se ejecutarían dos (2) 
talleres secuenciales de tipo interactivo, apropiado a la población del área de 
interés, y se tratarían temas como metodologías de trabajo para determinar los 
potenciales proyectos de inversión que involucrarán una participación tripartita: 
apoyo institucional- comunidad- empresa operadora; sin embargo  no se 
cumplen todos los indicadores propuestos. 
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 En el apartado de compensación forestal según la Licencia ambiental otorgada 
por el MAVDT, por la afectación de la cobertura vegetal (pastos), se debe 
realizar el establecimiento de una Ha de árboles nativos con una densidad de 
siembra de 3x3 por cada hectárea de pastos intervenidos. Esta debe 
realizarse en el cuerpo de agua más cercana a la locación, además las 
plántulas a sembrar deben tener un estricto control de calidad para que no 
puedan presentar problemas fitosanitarios. En este programa se encontraron 
evidencias de que algunas de áreas presentaban deficiencias en el desarrollo 
y en sus condiciones físicas y fitosanitarias. 
 Es bastante importante el uso del método DOFA como herramienta de análisis 
de vulnerabilidad para las metodologías actualmente utilizadas en los 
programas o planes de compensación ambiental y como planificación 
estratégica. Este modelo utilizado permite dar una visión panorámica de los  
problemas que hay en el país en cuanto a la manera como se están realizando 
las compensaciones ambientales. 
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11. RECOMENDACIONES 
 Diseñar indicadores que permitan medir eficazmente los objetivos y metas ya 
que los indicadores llevados en el proyecto no dan cobertura al total de 
objetivos. 
 Para el programa de reforestación se deben seleccionar para la siembra las 
especies más adecuadas y que presenten mejor rendimiento en la zona o 
área de interés. 
 Los programas sociales deberán tener la misma importancia que cualquiera 
de los otros programas de compensación, por lo tanto se recomienda a las 
autoridades ambientales generar manuales de asignaciones por generar 
impactos sociales a las comunidades involucradas en proyectos de 
hidrocarburos.  
 Los informes de cumplimiento deberán estar mejor estructurados de manera 
que se pueda evidenciar el cumplimiento de cada uno de los objetivos por 
ficha de manejo, además los formatos ICA no se puede tener detalle de la 
actividades realizadas. 
 Las autoridades ambientales deberán realizar seguimientos más estrictos a 
cada una de las actividades y sus cronogramas de ejecución. 
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